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Namen magistrske naloge je predstaviti celovito ureditev financiranja visokega šolstva 
v Sloveniji, saj je pomen in vloga izobraţevanja v sodobni druţbi vse bolj pomembna. 
Analizirala sem sedanje stanje ureditve financiranja visokega šolstva ter ga primerjala s 
stanjem v nekaterih drţavah članicah Evropske unije (v nadaljevanju EU). Poleg 
financiranja visokošolskih ustanov, je v nalogi podrobneje predstavljena tudi drţavna 
finančna pomoč študentom, tako v Sloveniji, kjer je le ta razvidna v obliki različnih 
štipendij in subvencij, kot tudi v drugih primerjanih drţavah. Naloga je še posebej 
osredotočena na Slovence v zamejstvu in po svetu, ki študirajo v Republiki Sloveniji. 
Skušala sem ugotoviti, ali bi se v večji meri odločali za študij v Sloveniji, če bi dobili 
večja finančna sredstva, ter kako bi uvedba šolnin vplivala na njihov vpis na 
visokošolske zavode v Sloveniji. 
 
V namen analiziranja financiranja visokega šolstva v Sloveniji sem v uvodu oblikovala 
štiri delovne hipoteze, katere veljavnost sem v devetem poglavju magistrskega dela 
preverila na podlagi opravljene raziskave ter na podlagi sekundarne analize tuje in 
domače strokovne literature in virov. Potrdila sem le tretjo hipotezo, s katero sem 
ugotavljala, ali financiranje izobraţevanja v Republiki Sloveniji zaostaja v primerjavi s 
preučevanimi drţavami, medtem ko sem prvo, drugo in četrto hipotezo morala zavrniti. 
 
Zelo velik pomen sem namenila drţavni pomoči študentom v Republiki Sloveniji in sicer 
sem predstavila vse vrste štipendij v Sloveniji ter načine pridobitve teh štipendij in 
hkrati tudi ugotovila, da imajo študenti v Sloveniji poleg finančne pomoči tudi moţnost 
subvencioniranega prehranjevanja, prevozov in nastanitev, kar je v drugih primerjanih 
drţavah redkost. Ugotovila sem, da število kadrovskih štipendij upada, medtem ko je 
odstotek drţavnih štipendistov nad 50 odstotkov. 
 
Ker terciarna1 oziroma visokošolska izobrazba prinaša koristi tako posamezniku kot širši 
okolici oziroma druţbi, se to odraţa tudi v financiranju visokega šolstva. Zato sem 
prikazala načine financiranja visokošolskega izobraţevanja v petih drţavah EU, njihove 
skupne značilnosti pa primerjala s sistemom v Sloveniji. Ugotovila sem, da se le v 
Avstriji in Italiji visokošolske ustanove financirajo iz zasebnih virov, t.j. šolnin. V ostalih 
opazovanih drţavah pa tako kot v Sloveniji, šolnine za redne študente ne obstajajo. 
Šolninam so slovenski študenti od nekdaj nasprotovali predvsem z argumentom, da je 
znanje javna dobrina, čeprav se študenti zavedajo ekonomskih in neekonomskih koristi 
pridobljene izobrazbe. Stalno nestrinjanje je kvečjemu rezultat pomanjkljivega 
sodelovanja med študenti, visokošolskimi institucijami in vlado, saj se rešuje 
posamezne probleme in vprašanja le v okviru pristojnega ministrstva, niso pa vključeni 
                                                 
1
 Ime terciarno izobraţevanje (Tertiary education) izhaja iz mednarodne standardne klasifikacije 
izobraţevanja ISCED (kratica za International Standard Classification of Education), ki jo je 
UNESCO izdal z namenom, da bi olajšal primerjavo med raznolikimi izobraţevalnimi sistemi v 
posameznih drţavah. 
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tudi ostali, katerih se zadeva tiče. Čaka nas neizogibna ureditev področja terciarnega 
izobraţevanja v Sloveniji in nujno partnersko sodelovanje vseh udeleţencev, saj je 
povečanje zasebnega financiranja visokega šolstva tudi v obliki šolnin skoraj neizogibno 
kot tudi potreba po celoviti ureditvi štipendiranja in študentskih posojil, ki so v drugih 
drţavah ţe redna praksa (predvsem na Švedskem).  
 
Posebno poglavje sem namenila štipendijam za Slovence v zamejstvu in Slovence po 
svetu. Podrobneje sem opredelila zamejce in Slovence po svetu, ter zgodovino 
njihovega štipendiranja v Sloveniji od Centra Republike Slovenije za mobilnost  in 
evropske programe izobraţevanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS) do 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Ta je prvič prevzel to 
specifično štipendijo v študijskem letu 2008/2009, ko je začel veljati tudi nov Zakon o 
štipendiranju. Raziskavo sem uspešno opravila med Slovenci iz zamejstva in po svetu, 
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The purpose of this thesis is to present a comprehensive organization of the financing 
of higher education in Slovenia, as the meaning and role of education in modern 
society are becoming increasingly important. I analyzed the current situation of the 
organization and financing of higher education by comparing the state in some 
member states of European Union. In addition to funding for higher education 
institutions, this thesis presents in detail how students receive financial aid both in 
Slovenia, where this is evident only in the form of various scholarships and grants, as 
well as in other countries I compared. The thesis is particulary focused on Slovenians 
who live abroad but study in Slovenia. I have worked to determine if they would rather 
decide to come to study in Slovenia, if they were to get more funding, and how the 
introduction of tuition fees affect their enrollment in higher education in Slovenia. 
 
For the purposes of analyzing the financing of higher education in Slovenia, in the 
introduction I created four working hypotheses, the validity of which I examine in the 
ninth chapter in this thesis on the basis of research and on secondary analysis of 
foreign and domestic literature and resources. I confirmed only the third hypothesis, 
for which I considered whether funding for education in the Republic of Slovenia is 
lagging behind compared to funding in the other countries studied, while the first, 
second and fourth hypothesis I rejected. 
 
I have given a very high priority to state help for students in Slovenia and I presented 
every type of grant in Slovenia as well as ways of obtaining these scholarships, and 
also found out that students in Slovenia have, beside financial aid, also subsidized 
nutrition, transport and accommodation, which is a rarity, in comparison with the other 
countries, to which I compared Slovenia. I found out that the number of scholarships 
from companies has declined, while the percentage of state scholarships is above 50 
percent. 
 
Since higher education benefits both individuals and the population at large, also 
reflected in the financing of higher education. Therefore I have presented ways of 
financing higher education in five EU countries and their common characteristics 
compared with the system in Slovenia. I found out that only in Austria and Italy are 
institutions of higher education funded by private sources – tuitions. In other countries, 
as in Slovenia, the tuition fees for regular students do not exist. Slovenian students in 
particular, have always opposed tuition with the argument that knowledge is a public 
good, although students are aware of the economic and non-economic benefits of 
education acquired. Constant disagreement is rather the result of the lack of 
cooperation among students, institutions of higher education and government, because 
problems are usually resolved only within the relevant ministry, but excluding the rest, 
which the case concerns. Awaits us the inevitable regulation of the area of tertiary 
education in Slovenia and necessary partnership of all participants, since the increase 
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of  private financing of higher education in the form of tuition fees is almost inevitable 
as is the need for comprehensive regulation of scholarships and student loans, which in 
other countries is already a regular practice (especially in Sweden). 
 
I devoted a separate chapter to scholarships for Slovenes living abroad and Slovenes 
living in neighbouring countries. Specifically I defined who they are and the history of 
their scholarship for studying in Slovenia from CMEPIUS to the Slovene Human 
Resources Development and Scholarship Fund, which first took this specific scholarship 
in the academic year 2008/2009, when the new Scholarship Act came into effect. I 
distributed the survey to Slovenes in neighbouring countries and around the world who 
got scholarships from the Slovene Human Resources Development and Scholarship 
Fund. 
 
Key words: higher education, funding, scholarships, Slovenes in neighbouring 
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1 UVOD 
 
Zelo pomemben dejavnik nacionalnega gospodarstva in tudi posameznikovega uspeha 
je visokošolsko izobraţevanje. Visoko šolstvo je iz stroškovnega vidika zelo drago, 
njegovo financiranje in organiziranje financiranja pa je različno v vsaki drţavi. 
 
V Sloveniji je organiziranje financiranja visokošolskega izobraţevanja še vedno v 
velikem zaostanku v primerjavi s primerjanimi drţavami. Sredstev za financiranje 
visokošolskih izobraţevalnih ustanov je premalo, glede na povpraševanje po visokem 
šolanju. Glede na primerjavo z drugimi drţavami, v Sloveniji redni študent za svoj 
študij ne plačuje šolnine, medtem ko je v drugih drţavah ţe to stalna praksa.  Prav 
tako štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ne predstavljajo prav velike 
finančne pomoči študentom s strani drţave. 
 
V nalogi sem se skušala osredotočiti na preučitev sistemov in mehanizmov 
visokošolskega financiranja v Republiki Sloveniji in v izbranih evropskih drţavah ter 
skušala dobiti predstavo o prednostih in pomanjkljivosti posameznih sistemov in 
morebitne smernice sistema financiranja visokošolskega izobraţevanja v Sloveniji.  
 
V drugem poglavju naloge sem se osredotočila na vlogo in pomen izobraţevanja v 
sodobni druţbi, kjer sem ugotovila, da je znanje vse bolj pomemben druţbeni faktor in 
ne več kapital, delo in zemlja. Znanje je postalo nujnost.  
 
V tretjem poglavju magistrske naloge sem analizirala organiziranost financiranja 
izobraţevanja v Republiki Sloveniji. Financiranje izobraţevanja sem razdelila na 
financiranje izobraţevalnih ustanov ter na drţavno pomoč študentom. Prav tako sem 
razdelila financiranje izobraţevanja v drugih drţavah pri petem poglavju za boljšo 
primerjavo. 
 
Četrto poglavje sem namenila podrobnejši analizi drţavne pomoči študentom v 
Republiki Sloveniji in sicer sem predstavila vse vrste štipendij v Sloveniji ter načine 
pridobitve teh štipendij in višine posameznih štipendij. Ugotovila sem, da število 
kadrovskih štipendij upada, medtem ko je odstotek drţavnih štipendistov nad 50 
odstotkov. 
 
V petem poglavju sem prikazala načine financiranja visokošolskega izobraţevanja v 
petih drţavah Evropske unije, njihove skupne značilnosti pa primerjala s sistemom v 
Sloveniji. Ugotovila sem, da so šolnine za redne študente le v Avstriji in Italiji, medtem 
ko jih v drugih opazovanih drţavah, tako kot v Sloveniji ni. 
 
Šesto poglavje sem namenila štipendijam za Slovence v zamejstvu in Slovence po 
svetu. Podrobneje sem opredelila zamejce in Slovence po svetu, ter zgodovino 
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njihovega štipendiranja v Sloveniji od CMEPIUS-a do Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
 
V sedmem poglavju pa sem opravila raziskavo, ki je bila zelo uspešno opravljena, saj je 
bila udeleţba kar 69,60 odstotna. Dobljene podatke sem analizirala in rezultate tudi 
grafično prikazala. 
 
Rezultati raziskave drugih drţav EU so mi pomagali do ugotovitve dejanskega stanja v 
Republiki Sloveniji, ter morebitne smernice za izboljšanje sistema financiranja 
visokošolskega izobraţevanja v Sloveniji. Z raziskavo štipendij za Slovence v zamejstvu 
in po svetu pa sem skušala ugotoviti, kakšen odnos ima Republika Slovenija do 
Slovencev izven drţavnih meja ter v kolikšni meri štipendija pomaga pri ohranjanju 
kulture Slovencev tudi po svetu. 
 
O financiranju visokošolskega študija v Republiki Sloveniji s poudarkom na štipendijah 
za Slovence v zamejstvu in po svetu do sedaj še ni bilo dovolj napisanega. Kot 
zaposlena na Javnem Skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sem se 
posebej ukvarjala s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu in sem zato 
hotela bolj podrobno raziskati moţnosti štipendiranja Slovencev v zamejstvu in po 
svetu tako v Republiki Sloveniji kot v drţavah svojega stalnega bivališča. 
 
Namen naloge je opredeliti vrste in načine financiranja visokošolskega študija v 
Republiki Sloveniji, ter narediti primerjavo z nekaterimi drugimi drţavami v Evropi. V 
nalogi ţelim prikazati, da je stanje financiranja visokošolskega študija v Sloveniji še 
vedno v velikem zaostanku v primerjavi s preučevanimi drţavami. Analizirala in 
ugotovila sem pomanjkljivosti našega sistema. Osredotočila sem se na štipendije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ter s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovila, 
kakšne moţnosti imajo Slovenci v zamejstvu in po svetu za študij in finančno pomoč pri 
študiju v Republiki Sloveniji.  
 
Na podlagi razpoloţljivih statističnih podatkov ter uporabi domače in tuje literature s 
področja financiranja visokega šolstva bi ţelela analizirati sedanje stanje v Sloveniji in 
drugih drţavah, ki sem jih izbrala za primerjavo. Cilj raziskave je bil ugotoviti poloţaj 
visokošolskih študentov v Sloveniji v primerjavi s študenti v drugih drţavah, ter 
zadovoljstvo s finančno pomočjo Slovencev v zamejstvu in po svetu za študij v RS. 
 
V magistrskem delu sem skušala s sekundarno analizo tuje in domače strokovne 
literature in virov ter primerjalno analizo sekundarnih kvantitativnih podatkov potrditi 
naslednje delovne hipoteze: 
 
H1:   Slovenska štipendija ne zagotavlja/ne omogoča normalnega študija v primerjavi s 
primerjanimi drţavami. 
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H2:   Slovenci v zamejstvu in po svetu bi se v za študij v Republiki Sloveniji v večji meri 
odločali, če bi bila finančna pomoč za njihov študij s strani Republike Slovenije 
večja. 
 
H3: Financiranje izobraţevanja v Republiki Sloveniji zelo zaostaja v primerjavi s 
preučevanimi drţavami. 
 
H4:   Uvedba šolnin ne bi vplivala na vpis slovenskih študentov iz zamejstva in po svetu 
na visokošolski študij v Sloveniji. 
Pri pripravi magistrskega dela sem uporabila več raziskovalnih metod, s katerimi sem si 
pomagala pri raziskavi izbranega področja. Z metodami sem poskušala priti do rešitve 
problemov, predlaganja izboljšanja sistema in dokazati postavljene delovne hipoteze, ki 
sem jih nakazala: 
 
1. Metoda deskripcije: to metodo sem uporabila v začetni fazi raziskovanja, ko 
sem opisovala načine in vrste financiranja visokošolskega študija, saj daje ta 
metoda prednost opisu (deskripciji). 
 
2. Metoda kompilacije: s to metodo sem povzemala tuje rezultate, opaţanja, 
stališča, zaključke in spoznanja drugih avtorjev, ki so to področje, ki sem ga 
raziskovala ţe preučevali. 
 
3. Komparativna metoda: ali primerjalna metoda je postopek primerjanja 
enakih ali podobnih dejstev, pojavov, procesov in odnosov oziroma ugotavljanje 
njihovih podrobnosti v obnašanju in intenzivnosti ter razlik med njimi. S to 
metodo sem skušala najti primerjavo financiranja visokošolskega študija v 
Sloveniji s financiranjem visokošolskega študija v drugih proučevanih drţavah. 
 
4. Statistična metoda: je metoda, katero sem uporabila pri analizi odgovorov, ki 
sem jih dobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Statistična metoda nam 
pomaga analizirati pojave s pomočjo grafikonov in izračunanih kazalnikov, da 
laţje odkrivamo njihove strukture, karakteristike in zakonitosti v posameznih 
časovnih intervalih ter vzročno-posledične povezanosti med temi pojavi. 
 
5. Zgodovinska metoda: to metodo sem uporabila pri raziskavi štipendiranja 
Slovencev v zamejstvu in po svetu, saj sem s pomočjo različnih dokumentov in 
dokaznega gradiva lahko ugotovila, kako je v preteklosti štipendiranje potekalo. 
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2   VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVANJA V SODOBNI DRUŢBI 
 
Znanje je ne samo pomembna vrednota posameznika, temveč tudi vse bolj pomembna 
druţbena vrednota. Z izobraţevanjem, torej pridobivanjem znanja, posameznik 
povečuje svojo moč v druţbi. Druţba si od višje stopnje izobraţenosti obeta moralni in 
kulturni napredek, demokratizacijo in vse večje blagostanje.  
 
Od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja se je raven visokošolskega izobraţevanja 
pričela zelo hitro razvijati. Za to je več razlogov. Tehnologija se je v preteklosti hitro 
spreminjala in zahtevala temu primeren višje izobraţen zaposlitveni kader. Ko je 
visokošolska izobrazba postala vse bolj dostopna, tudi socialnim slojem, se je 
zanimanje za višjo izobrazbo drastično zvišalo. Niţji sloji so v izobrazbi videli moţnost, 
da vstopijo v tiste sloje, ki imajo višje dohodke, bolj ugodno in zanimivo delo ter druge 
ugodnosti, ki pripadajo višjim poloţajem. 
 
Porastu visokošolskega izobraţevanja so sledile vse industrijsko razvite drţave in tako 
je bilo vse do tedaj, ko je bilo gospodarsko povpraševanje za kadre z visoko izobrazbo 
visoko. Kljub recesijam in nasičenosti kadrov z visoko izobrazbo, se porast visokega 
šolstva ni ustavil. 
 
Tako danes ţivimo v druţbi znanja. Govorimo o oblikovanju nove druţbeno-
gospodarske ureditve, kot so postindustrijska druţba, storitvena druţba, informacijska 
ter inovacijska druţba. Osnovne značilnosti vseh so spremembe v razvoju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, dinamična rast uporabe interneta, 
globalizacija, procesi liberalizacije mednarodnega pretoka blaga, storitev in kapitala. 
Vse to vodi v večjo vlogo znanja (Stare, Bučar 2001, str. 99). 
 
Osnovna značilnost druţbe znanja je, da osrednja dejavnost ni več alokacija kapitala, 
dela in zemlje, temveč sposobnost ustvarjanja inovacij oziroma sposobnost aplikacije 
znanja k delu. ˝Knowledge workers˝ bodo postali vodilni druţbeni razred in znali bodo 
učinkovito uporabiti razpoloţljivo znanje v produktivne namene, tako da bodo kapitalisti 
znali uporabljati delo, kapital in zemljo. Druţba v vseh razvitih deţelah bo postala 
druţba organizacij, katerih ključni vir bo znanje in v kateri bo večina druţbenih nalog 
doseţena preko raznovrstnih organizacij (Drucker, 1993, str. 5). 
 
Osnovni produkcijski vir ni več kapital, zemlja ali delo, temveč je in vedno bolj postaja 
znanje. Znanje je postalo nujnost, zato je vedno več ljudi hotelo imeti visoko izobrazbo. 
Še  po koncu druge svetovne vojne je imel v Evropi le pribliţno 1 odstotek prebivalstva 
v starosti od 25 do 64 let visoko izobrazbo (Mramor, 2001, str. 175). 
 
Slovenija je po odstotku prebivalcev z visokošolsko izobrazbo med drţavami članicami 
EU-27 v sredini lestvice. Deleţ prebivalcev z visokošolsko izobrazbo med prebivalci v 
starostni skupini 25–34 let je bil leta 2007 v vseh drţavah razen v Nemčiji višji kot med 
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prebivalci v starostni skupini 35–64 let. Med prebivalci v starosti 25–34 let je bil deleţ 
visokošolsko izobraţenih prebivalcev najvišji na Cipru (47 %), nato na Irskem (44 %), 
v Franciji (42 %), v Belgiji (41 %) ter na Danskem in Švedskem (v vsaki po 40 %); 
najniţje vrednosti tega kazalnika pa so imele Češka republika (16 %), Romunija 
(17 %), Slovaška (18 %), Italija in Avstrija (po 19 %). Slovenija se je z vrednostjo 
30,1 % uvrstila v sredino lestvice drţav članic EU-27 in je prehitela vse štiri sosednje 
drţave. 
 
Graf 1:  Število vpisanih študentov v Republiki Sloveniji na visokošolski študij po 






































































Število študentov po letih
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 15.3.2010 
 
 
Zgornja slika prikazuje naraščanje števila študentov po študijskih letih, od študijskega 
leta 1997/98 pa do študijskega leta 2008/09, ko je bilo študentov 114.391. V 
primerjavi s študijskim letom 1997/1998 je bilo v študijskem letu 2006/2007, ko je bilo 
največje število vpisanih študentov na dodiplomski študij kar za 46 odstotkov višje.  
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3    ORGANIZIRANOST FINANCIRANJA IZOBRAŢEVANJA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Zaradi vse večjega pomena izobraţevanja v druţbi, se povpraševanje po visokem 
šolstvu veča, kar pa pomeni, da je za drţavo vse teţje zagotoviti sredstva za 
financiranje visokega šolstva. Zato se izobraţevanje poleg drţavnih sredstev, financira 
tudi iz zasebnih sredstev. Razmerje med javnim in zasebnim financiranjem je odvisno 
od razmer v posamezni drţavi, od ravni izobraţevanja, smeri izobraţevanja, itd. in od 
vrste druţbenih, ekonomskih in političnih dejavnikov. 
 
V svetu obstajajo različni sistemi financiranja visokošolskega izobraţevanja. Za 
evropske drţave je značilno, da je izobraţevanje preteţno javno financirano. Lahko pa 
je financiranje preteţno iz zasebnih virov ali pa so prisotne različne kombinacije javnih 
in zasebnih virov financiranja. 
 
Javni in zasebni sektor na področju izobraţevanja lahko ločimo z vidika izvajanja 
izobraţevalnih storitev in iz vidika financiranja. 
 
Z vidika izvajanja izobraţevalnih storitev razlikujemo zasebne izobraţevalne ustanove in 
javne izobraţevalne ustanove. Pri prvih so ustanovitelji zasebniki, nedrţavni 
ustanovitelji, pri drugih pa je upravljalec drţava. Obe vrsti institucij pa se lahko 
financirata iz zasebnih in drţavnih virov. Glede na deleţ drţavnih virov financiranja 
visokega šolstva pa ločujemo zasebne ustanove, ki so od drţave odvisne, saj imajo več 
kot 50 odstotkov drţavnih dohodkov, ter od drţave neodvisne ustanove, ki pa imajo od 
drţave manj kot 50 odstotkov dohodka. 
 
Z vidika financiranja izobraţevalnih ustanov velja, da javno financiranje izobraţevanja 
zajema financiranje iz davkov in prispevkov, pod zasebnim financiranjem pa zajemamo 
prispevke študentov oziroma njihovih staršev, skrbnikov k pokrivanju stroškov 
izobraţevanja na enoto (vpisnine, šolnine). Vse nedrţavne vire financiranja (šolnine, 




3.1 FINANCIRANJE IZOBRAŢEVALNIH USTANOV 
 
V Sloveniji redni študentje visokega študijskega programa za svoj študij ne plačajo 
šolnine, celotne stroške poučevanja pokrivajo namreč davkoplačevalci. Študentje 
morajo za svoj študij plačati le manjši znesek vpisnine. Podoben sistem ima v Evropski 
uniji le še Poljska. Izredni študentje, ki študij opravljajo poleg redne sluţbe, pa morajo 
za študij plačati celotno šolnino v višini celotnih stroškov poučevanja na študenta. V 
Sloveniji so redni študenti privilegirani, saj morajo v nekaterih drugih drţavah EU tudi 
redni študenti plačati šolnino.  
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Tri četrtine dohodka izobraţevalnih ustanov v Sloveniji predstavljajo javni viri, ostalo pa 
nedrţavni oziroma zasebni viri. Glavni deleţ nedrţavnih virov predstavlja šolnina 
izrednih študentov. Po deleţu zasebnih virov se Slovenija med drţavami EU uvršča 
skoraj v vrh lestvice, saj je povprečje za EU 20 odstotkov, Slovenija pa je imela v letu 
2004 24 odstotni deleţ zasebnih virov (Eurostat, 2007a). 
 





vir: Jongbloed 2004, str. 2 
 
Leta 2004 je z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. lit RS, št. 134/03, 72/04, 132/06, 99/08) v 
Sloveniji prišlo do pomembne spremembe. Uvedba integralnega načina financiranja 
študijske dejavnosti visokošolskih zavodov naj bi visokošolskim zavodom po eni strani 
omogočila večjo samostojnost pri upravljanju z dodeljenimi sredstvi ter večjo 
odgovornost za njihovo učinkovito uporabo. 
 
Cilj uredbe je bil omogočiti visokošolskim zavodom večjo fleksibilnost pri upravljanju s 
sredstvi in s tem ustvariti podlago za uresničevanje dolgoročnih ciljev, kot so večja 
odzivnost visokošolskih zavodov na potrebe drţave (socialne in ekonomske), 
kakovostno visoko šolstvo dostopno vsem tako, da bo imel vsak študent moţnost 
dokončati študij ne glede na njegov socialni in ekonomski poloţaj ter racionalna in 
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pregledna poraba proračunskih sredstev (Trunk-Širca, Kodrič, Strašek, Marjetič, 2007, 
str. 1). 
 
Nov sistem financiranja se je po mnenju Trunk- Širca, Kodrič, Straška in drugih (2007, 
str. 39) uvedel iz naslednjih razlogov: 
- univerze niso imele moţnosti razdeljevanja sredstev po lastni presoji in tako ni bilo 
mogoče vzpostaviti učinkovitega menedţerskega pristopa upravljanja z njimi, saj so 
se sredstva porazdelila ţe na pristojnem ministrstvu. Navedeno je prispevalo k 
neracionalni porabi sredstev, 
- drţava je izvajala nadzor nad porabo sredstev in ne nad uresničevanjem 
dolgoročnih ciljev in zagotavljanjem kakovostnega izvajanja visokošolskega 
izobraţevanja in 
- potreba po večji odzivnosti sistema na spremembe v okolju in prenovo visokega 
šolstva v skladu z načeli bolonjske deklaracije. 
 
Dodiplomsko visokošolsko izobraţevanje je financirano s strani drţave za redni študij, 
medtem ko izredni študenti za svoj študij plačujejo šolnino. Drţava dodeli sredstva 
visokošolskim zavodom na osnovi metodologije, določene z uredbo. Uredba regulira 
javno financiranje študijskih in obštudijskih dejavnosti, investicij in investicijskega 
vzdrţevanja, razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v RS 
ter financiranje nacionalno pomembnih nalog. Predpisi za financiranje študijske in 
obštudijske dejavnosti in razvojnih nalog veljajo tudi za zasebne visokošolske zavode s 
koncesijo, medtem ko se predpisi o financiranju razvojnih nalog nanašajo tudi na 
zasebne visokošolske zavode, ki ponujajo potrjene študijske programe, v primeru, da 
prejemajo drţavna sredstva. 
 
Način dodeljevanja sredstev je sestavljen iz dveh delov in sicer planiranje proračuna in 
porazdelitev sredstev med visokošolske zavode (Kodrič, Trunk – Širca, Strašek, 2008, 
str. 49). 
 
Proračun se planira tako, da se letni znesek sredstev za študijske dejavnosti iz 
preteklega proračunskega obdobja oziroma leta realno poveča vsako leto najmanj za 
stopnjo rasti bruto domačega proizvoda, vendar ne manj kot za 2,5 odstotkov glede na 
realizacijo za študijske dejavnosti v preteklem letu.  
 
Letna sredstva (LS) za študijske dejavnosti visokošolskih zavodov so sestavljena iz 
osnovnih letnih sredstev (OLS) in normativnih letnih sredstev (NLS). Osnovna letna 
sredstva so določena z uredbo. Deleţ osnovnih letnih sredstev naj bi se vsako leto 
povečal za 2,5 odstotka, pri čemer naj bi deleţ osnovnih letnih sredstev leta 2008 
dosegel 70 odstotkov letnih sredstev za študijske aktivnosti preteklega leta. 
 
Normativna letna sredstva za visokošolski zavod se določijo z upoštevanjem letne 
izhodiščne vrednosti (LIV), vsote števila študentov (Š) in z uteţjo pomnoţenega števila 
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diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v katero spada visokošolski zavod 
in sicer po formuli: 
 
NLS = LIV * Σ [ { Š + D * Ud} * f(s) ]  
 
Letna izhodiščna vrednost pa pomeni normativna letna sredstva na študenta v prvi 
študijski skupini. Študenti (Š) so redni dodiplomski študenti (brez absolventov) na 
posameznem visokošolskem zavodu v določenem študijskem letu. Diplomanti (D) so 
diplomanti rednih dodiplomskih študijskih programov na posameznem visokošolskem 
zavodu v preteklem koledarskem letu (Trunk Širca, Kodrič, Strašek, 2008, str. 49). 
 
Faktor študijske skupine f(s) izraţa razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo 
študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino. Študijskih skupin po 
študijskih področjih je šest, vrednosti pa se gibljejo od 1.00 do 4.50. Visokošolske 
zavode se razvrsti v študijske skupine na podlagi utemeljenega predloga univerz ter 
analiz ministrstva. Te razvrstitve se lahko spreminjajo. 
 
 
3.2 DRŢAVNA FINANČNA POMOČ ŠTUDENTOM 
 
V Sloveniji se študent pojmuje kot finančno odvisen od svojih staršev, zato se za njih in 
njihove starše namenja drţavna finančna pomoč. Ker pa študentom ni potrebno za svoj 
študij plačati šolnine, je ta finančna pomoč namenjena pokrivanju študentovih 
ţivljenjskih stroškov. Preteţni del te pomoči je namenjene rednim študentom, majhen 
del pa tudi izrednim študentom, ki niso redno zaposleni. Na drugi strani pa je večina 
sredstev namenjena neposrednim oblikam pomoči. 
 
Edina oblika neposredne pomoči s strani drţave, brez posredovanja tretje osebe v 
Sloveniji predstavljajo štipendije. Enak sistem štipendiranja, kot ga imamo v Sloveniji, 
je moč najti le v štirih drugih drţavah EU. V drugih drţavah so pogosto na razpolago 
tudi študentska posojila. Povpraševanje po štipendijah iz javnih sredstev v Sloveniji 
presega ponudbo. Poleg štipendij pa so druge oblika neposredne pomoči študentom 
prispevki njihovih staršev in posojila šolajočim se (z ali brez vključenosti drţave). 
 
Poleg neposredne pomoči pa obstaja v Sloveniji tudi druge oblike posredne pomoči 
študentom: 
- subvencije za ţivljenjske stroške in 
- druge oblike posredne pomoči. 
 
Kot subvencija za ţivljenjske stroške je študentom omogočena prehrana na študentske 
bone, preko katerih lahko bistveno ceneje dobijo dnevni obrok. Druga vrsta subvencije 
za ţivljenjske stroške je subvencija za nastanitev, ko lahko študent veliko ceneje dobi 
sobo v študentskem domu za bivanje med študijskim letom. V Sloveniji več rednih 
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študentov prebiva v študentskih domovih kot v povprečju v drugih drţavah EU in sicer 
14 odstotkov v primerjavi s pribliţno 10 odstotkov v EU (Eurostat, 2007a), vendar je še 
vedno večje povpraševanje kot je ponudba sob v študentskih domovih. Tu je še 
subvencija za prevoz, ko so cene za mestni ali obmestni promet bistveno niţje od 
navadnih, občanskih mesečnih vozovnic. 
 
Kot druge oblike posredne pomoči pa lahko omenim plačilo zdravstvenega in 
socialnega zavarovanja, davčne olajšave, otroški dodatek, subvencionirane 
zaposlitvene moţnosti, subvencionirana šolnina in neobdavčen študentov dohodek. 
 
Študenti lahko rešujejo problem v primeru šolnin s pridobivanjem finančne pomoči iz 
različnih virov, in sicer: drţave, staršev, izobraţevalnih ustanov, podjetij in drugih 
(dobrodelne ustanove ali posamezniki). 
 
Slovenija sodi v skupino drţav, v kateri so študenti obravnavani kot finančno odvisni od 
svojih staršev, zato je drţavna finančna pomoč namenjena študentom in njihovim 
staršem. Ker v Sloveniji ni šolnine za redni študij, je drţavna finančna pomoč 
namenjena pokrivanju ţivljenjskih stroškov posameznega študenta in ima poudarek na 
neposredni pomoči, ki je v celoti sestavljena iz štipendij. 
 
Na področju finančne pomoči študentom je bil leta 2007 prvič doslej sprejet poseben 
zakon o štipendijah, ki zajema vse vrste štipendij s poudarkom na štipendijah iz javnih 
sredstev. Glavni cilj zakona so povečanje števila in deleţa prejemnikov štipendij iz 
javnih sredstev iz niţjih socialnih slojev, spodbuditi podjetja k ponovnemu štipendiranju 
in povečanje skupnega deleţa študentov, ki bi prejemali katerokoli vrsto štipendije. 
 
V letih od 1996 do 2003 so štipendije predstavljale najmanj tri četrtine drţavne 
finančne pomoči študentom, nato se je ta deleţ zmanjšal na 66 odstotkov. V Sloveniji 
obstaja več vrst štipendij, in sicer: republiška oziroma drţavna (za socialno ogroţene), 
Zoisova (štipendije za nadarjene), kadrovska, občinska in štipendija za Slovence v 
zamejstvu in Slovence po svetu. Če je večina študentov v 80. letih prejemalo 
kadrovsko štipendijo, sta danes zaradi upada ponudb kadrovskih štipendij ostali le dve 
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, podatkovna baza Sl-STAT, 15.3.2010 
 
Zgornja slika prikazuje štipendiste po vrsti štipendije v Sloveniji za leto 2007, ki jih je 
objavil SURS v podatkovni bazi Sl-STAT. Vseh študentov, ki je v študijskem letu 
2006/2007 prejemalo štipendijo je 24.606. Od tega 4.505 kadrovsko (18%), 12.483 
republiško (51%), 7.516 Zoisovo (31%) ter 102 študenta eno izmed štipendij iz drugih 
skladov. Iz teh podatkov je razvidno, da republiške štipendije predstavljajo več kot 
polovico vseh podeljenih štipendij v Republiki Sloveniji. Kljub temu, pa je 
povpraševanje po republiških štipendijah še vedno veliko večje, kot jih je dejansko 
podeljenih. Povprečna študentska štipendija je v študijskem letu 2006/2007 znašala 
201 EUR, kar je predstavljalo pribliţno 24 odstotkov povprečne neto plače v Sloveniji 
za leto 2007. 
 
V letu 2008 je od vseh 114.391 vpisanih študentov prejemalo štipendijo 24.588 
študentov visokošolskega študija, torej vsak peti študent. Povprečna štipendija pa je za 
študente znašala 212,24 EUR. Število študentov, ki so konec leta 2008 prejemali 
štipendijo, je bilo nekoliko niţje kot pred enim letom. Kljub temu pa je ostal deleţ 
štipendistov med vsemi študenti v letu 2008 enak kot v letu prej, in sicer je obsegal 21 
odstotkov (Statistični urad Republike Slovenije, 15.3.2010). 
 
Tako kot prejšnja leta je bilo med dodeljenimi štipendijami še vedno največ drţavnih 
štipendij, sledile so jim Zoisove in kadrovske štipendije, deleţ preostalih štipendij pa je 
bil zanemarljiv. Čeprav se deleţ drţavnih štipendij zmanjšuje ţe kar nekaj let, so bili 
tudi konec leta 2008 med štipendisti v Sloveniji najštevilnejši tisti, ki so prejemali 
drţavno štipendijo (12.532 oziroma 50,7 odstotkov od vseh štipendij za visokošolske 
študije). 
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Štipendije za Slovence v




Vir: Statistični urad Republike Slovenije, podatkovna baza Sl-STAT, 15.3.2010 
 
Iz zgornje slike je razvidno, da več kot polovica štipendistov prejema drţavno 
štipendijo, štipendistov, ki prejemajo Zoisovo štipendijo je 29,6 odstotkov, tem sledijo 
kadrovski štipendisti. Najmanjši deleţ med štipendisti pa so prejemniki štipendij za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, to je 0,5 odstotkov. 
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4    VRSTE ŠTIPENDIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Eden pomembnih elementov za zagotavljanje ustrezne in višje izobrazbene ravni 
prebivalstva, kot temelju za boljšo konkurenčnost na trgu dela in s tem razvoju druţbe 
kot celote, je tudi štipendiranje. 
 
Drţava lahko s sistemom ustreznega štipendiranja usmerja in omogoča mladim ljudem, 
da se kakovostno izobrazijo in s tem doseţejo boljše moţnosti v hudi konkurenci na 
trgu dela. Za uresničitev razvojnih in gospodarskih strategij je primerno izobraţen 
kader nujni pogoj. 
 
Štipendiranje v Sloveniji se izvaja v različnih oblikah ţe dolga leta. Nekatere oblike 
denarne pomoči uspešno šolajočim so bile razvite ţe kmalu po drugi svetovni vojni, kot 
npr. denarne nagrade vajencem, urejene z učnimi pogodbami, v šestdesetih letih 
program Milijoni za talente (prvi začetki odkrivanja in štipendiranja nadarjenih), 
delovne organizacije so dodeljevale kadrovske štipendije, ustanavljali so se različni 
druţbeni skladi.  
 
Sistemsko pa področje štipendiranja ni bilo urejeno do sedemdesetih let, ko se  je to  
področje pričelo urejati z druţbenim dogovorom in samoupravnimi sporazumi. Sredstva 
so se zbirala iz bruto dohodkov zaposlenih na posebnih računih občinskih skladov za 
štipendiranje ter skupnem računu v republiki. Občine so se zavezale k solidarnost, 
tako, da so bile občine, ki niso zbrale dovolj sredstev, pod določenimi pogoji 
upravičene do solidarnostnih sredstev. Sredstva so bila namenjena, ne samo 
štipendijam iz zdruţenih sredstev dopolnilnim kadrovskim štipendijam, pač pa tudi 
nekaterim skladom (bodočim raziskovalnim kadrom – Kraigherjeve štipendije, druţbeno 
aktivnih in nadarjenih – Titov sklad) za nadomestila za niţjo ceno prehrane učencem in 
študentom. Za uresničevanje politike in upravljanje s sredstvi, so skrbele skupščine 
skupnosti za zaposlovanje po občinah, strokovna opravila pa so takrat v okviru 
poklicnega usmerjanja izvajale strokovne sluţbe občinske skupnosti za zaposlovanje.  
 
Štipendije iz zdruţenih sredstev so bile predvsem oblika premostitvenega štipendiranja 
za mlade iz socialno šibkejših druţin do pridobitve kadrovske štipendije. Kadrovski 
štipendisti z nizkimi dohodki, so lahko uveljavljali tudi dopolnilno štipendijo h kadrovski. 
Štipendije za izjemno nadarjene so se pričele izplačevati leta 1986, sprva v okviru 
štipendij iz zdruţenih sredstev (Samoupravni sporazum o štipendiranju v občini Lj. 
Beţigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič Rudnik Ur. L. SRS št. 33/86). 
 
Z nastankom samostojne slovenske drţave, se je leta 1991, področje štipendiranja 
preneslo v  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in  Pravilnik 
o štipendiranju. 
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Z velikim upadanjem kadrovskih štipendij, kot posledico ekonomske situacije v tistem 
času, je drţava  s proračunskimi sredstvi prevzela v celoti breme financiranja mladih, ki 
so izhajali iz materialno šibkejših druţin in tudi mladih, ki so bili v strokovnih postopkih 
spoznani za izrazito nadarjene. Drţava je prevzela tudi obveznost subvencioniranja 
prehrane študentov. Titov sklad je bil ukinjen (ţe dodeljene štipendije so se še 
izplačevale do izteka pogodbe), Kraigherjev sklad se je preimenoval v Mundov sklad in 
je štipendiral kadre za potrebe Univerze, ta pa je po letu 1999 tudi prenehal delovati  
(štipendije so se izplačevale še do izteka pogodb). 
 
Kadrovsko štipendiranje je zakon skoraj v celoti prepustil delodajalcem, določil je le 
najniţjo kadrovsko štipendijo, določil dolţnost delodajalcev, da Zavodu za zaposlovanje 
sporočajo potrebe po kadrovskih štipendijah za objavo skupnega razpisa le teh. 
 
Strokovna opravila so ostala na Zavodu za zaposlovanje,  Zavod je po določilih Zakona 
vodil tudi vse postopke v zvezi z republiškimi in Zoisovimi štipendijami, ki so postale 
pravica po zakonu. 
 
Materialni cenzus je obstajal v vseh predpisih, se je pa spreminjal, za Zoisove 
štipendije je bil tudi ukinjen. 
 
Pravilnik o štipendiranju, ki je podrobneje urejal pogoje za pridobitev republiške 
štipendije in štipendije za izrazito nadarjene, višine štipendij, obveznosti ter pravice 
štipendistov pa tudi dolţnost vračil v primerih neizpolnitve obveznosti, se je večkrat 
dopolnjeval do leta 1999, ko je bil sprejet nov pravilnik. Ta  se je za  Zoisove štipendije 
bistveno dopolnil. Prejšnji pravilnik je določal, da se kriteriji in postopki za predlaganje 
izrazito nadarjenih uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor Republiškega 
zavoda za zaposlovanje. Vsa ta materija se je prenesla v določila novega pravilnika. 
  
Z velikim izpadom kadrovskih štipendij, ki jih je bilo vsako leto manj, se je v 
devetdesetih letih večal pritisk na republiške pa tudi na Zoisove štipendije. V letu 1991 
je bilo  npr. še 20.970 kadrovskih štipendij, 33.983 republiških štipendij ter 5.039 
Zoisovih štipendij. 
 
Najvišje število štipendij je od leta 1991 iz podatkov Statističnega urada zaznati leta 
1993, ko je bilo skupaj 65.685 štipendistov. Število kadrovskih je bilo še manjše – 
11.108, so pa ta primanjkljaj nadomestile republiške štipendije, saj jih je bilo 47.754 , 
Zoisovih pa 6.526. 
 
Število Zoisovih štipendij je v devetdesetih letih naraščalo, saj je bil priliv novih 
generacij štipendistov večji od odliva – dijaki so nadaljevali študij, ta se je tudi 
podaljševal, saj se je vedno več Zoisovih štipendistov odločalo za podiplomski študij. 
Moţnosti, da bi si pridobili druge oblike štipendij pa ni bilo veliko. Leta 1999 je prenehal 
s štipendiranjem tudi Mundov sklad, tako da je veliko kandidatov, ki bi sicer izpolnjevali 
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pogoje za te štipendije, izpolnjevalo pogoje tudi za Zoisove in je bilo predlogov za 
študente še več. 
 
 
4.1 ANALIZA POSAMEZNE VRSTE ŠTIPENDIJ 
 
Na spodnji sliki so prikazane povprečne višine posameznih štipendij v letu 2007 in v 
letu 2008. 
  
Graf 5:   Višina povprečne štipendije po Zakonu o štipendiranju za študente po vrstah 
























Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 15.3.2010 
 
S slike je razvidno, da se povprečna višina Zoisove in kadrovske štipendije iz leta 2007 
na 2008 povečala v povprečju za 10 odstotkov. Le višina drţavne štipendije se je 
zmanjšala. Najvišja štipendija v letu 2007 je bila kadrovska štipendija in sicer 239,00 
EUR in prav tako v letu 2008, ko je povprečna višina štipendije znašala ţe 279,49 EUR 
za študente terciarnega izobraţevanja. 
 
 
4.1.1 Republiška oz. drţavna štipendija 
 
S sistemom republiških štipendij drţava skrbi, da se čim večje število mladih, ki se sicer 
zaradi slabih materialnih zmoţnosti ne bi odločali za šolanje, vključi v izobraţevanje. 
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Drţava s tako maloštevilnim prebivalstvom, kot ga ima Slovenija, namreč mora 
stremeti za tem, da vsem mladim omogoči primerno strokovno izobrazbo, ker bodo le 
tako konkurenčni na trgu delavne sile. Sprva je bil namen teh štipendij zagotoviti 
denarno pomoč dijakom in študentom z nizkimi dohodki v času, ko si še niso uspeli 
pridobiti kadrovske štipendije. Za veliko število mladih je bila to res štipendija, ki je 
pomagala prebroditi obdobje do sklenitve pogodbe o kadrovski štipendiji. V 90. letih pa 
se je z naglim upadanjem števila kadrovskih štipendij začelo število republiških 
štipendij sorazmerno povečevati. Republiške štipendije so pričele nadomeščati 
kadrovske. 
 
Republiške štipendije lahko uvrščamo med socialne prejemke, s katerimi se zagotavlja 
moţnost izobraţevanja tudi otrokom iz druţin z niţjimi dohodki. Tako štipendije 
prispevajo k dolgoročnemu zmanjševanju revščine in socialne izključenosti med 
mladimi. 
 
Republiške štipendije ne more pridobiti kandidat, ki: 
- je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za 
zaposlovanje, 
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali 
drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, 
- je lastnik ali solastnik gospodarske druţbe, v kateri je dobiček iz poslovanja 
brez upoštevanja zniţanj in davčnih olajšav, povečan za obračunane obvezne 
prispevke za socialno varnost, glede na kandidatov poslovni deleţ, presegel 
letni znesek zajamčenega nadomestila plače za to leto, 
- prejema drugo štipendijo ali je pridobil posojilo za študij in  
- je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov 
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne republiške štipendije, ki za 
študente znaša 21 odstotkov zajamčene plače. 
 
Poleg ţe navedenih splošnih pogojev za pridobitev štipendije morajo kandidati za 
pridobitev drţavne oziroma republiške štipendije izpolnjevati še materialni pogoj (ZŠtip, 
člen 13): 
 
(1) Drţavne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje 
iz tega zakona in pri katerih povprečni mesečni dohodek na druţinskega 
člana v preteklem koledarskem letu pred vloţitvijo vloge ne presega 60 
odstotkov minimalne plače v istem obdobju za tiste upravičence, ki se 
šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega bivališča in od 60 do 65 
odstotkov minimalne plače za tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo 
izven kraja svojega stalnega bivališča. 
 
(2) Minister, pristojen za delo, s podzakonskim aktom, glede na oddaljenost od 
kraja šolanja in razvitost regije, v kateri ima upravičenec stalno bivališče, 
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podrobneje predpiše višino cenzusa v razponu od 60 do 65 odstotkov 
minimalne plače za pridobitev drţavne štipendije. 
 
Pravilnik o dodeljevanju drţavnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008, 8. člen) 
natančneje določa način izračunavanja cenzusa: 
 
(1) Na podlagi 13. člena zakona se višina cenzusa v razponu od 60 do 65 odstotkov 
minimalne plače za dodelitev drţavne štipendije za upravičence, ki se šolajo ali 
študirajo izven kraja svojega stalnega bivališča, odmeri glede na oddaljenost od 
kraja šolanja ali študija in razvitosti regije, v kateri ima upravičenec stalno 
bivališče. 
 
(2) Razvitost regije se ugotavlja na podlagi indeksa razvojne ogroţenosti, ki ga 
določi Vlada RS s sklepom na podlagi predpisov o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. 
 
(3) Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od kraja šolanja ali študija do kraja 
stalnega bivališča, izraţena v kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje 
izstopne postaje. 
 
(4) Višina cenzusa za dodelitev drţavne štipendije iz prvega odstavka tega člena se 
odmeri na podlagi seštevka točk, pri čemer se posebej točkovno ocenjuje 
oddaljenost od kraja šolanje in posebej točkovno ocenjuje indeks razvojne 
ogroţenosti. 
 
Cenzus je bil tako izračunan na podlagi določb Zakona o štipendiranju, Pravilnika o 
dodeljevanju drţavnih štipendij ter glede na ugotovljeno celoletno višino minimalne 
plače za posamezne kategorije kandidatov. 
 
Minimalna plača je od 1.08.2006 do 31.07.2007 znašala 521,83 EUR, od 1.08.2007 pa 
538,53 EUR. Celoletna minimalna plača v letu 2007 je znašala 6.345,46 EUR, 
povprečna mesečna minimalna plača v letu 2007 pa 528,79 EUR (Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, 12.4.2010). 
 
V skladu s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih 
ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 
1. julija 2008 (Uradni list RS, št. 73/2008) je znašala drţavna štipendija brez dodatkov 
od 1. septembra 2008 56,21 EUR za študenta. K tej osnovni štipendiji pa se dodelijo še 
dodatek glede na dohodek v druţini štipendista, dodatek za vrsto in področje 
izobraţevanja, dodatek za učni oziroma študijski uspeh, dodatek za izobraţevanje zunaj 
stalnega bivališča ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. 
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Tabela 1: Štipendisti 2008/2009 po statističnih regijah po stalnem bivališču (dijaki 
izvzeti) 
 
Statistična regija Število študentov štipendistov 
Gorenjska statistična regija 1027 
Goriška statistična regija 952 
Jugovzhodna Slovenija 1696 
Koroška statistična regija 628 
Notranjsko – kraška statistična regija 291 
Obalno – kraška statistična regija 452 
Osrednjeslovenska statistična regija 1753 
Podravska statistična regija 2148 
Pomurska statistična regija 1987 
Savinjska statistična regija 2345 
Spodnjeposavska statistična regija 672 
Zasavska statistična regija 270 
SKUPAJ 12389 
 
 Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 12.4.2010 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da največ štipendistov, ki prejemajo drţavno štipendijo, 
prihaja iz Savinjske statistične regije, najmanj štipendistov pa prihaja iz Zasavske 
statistične regije. 
 
Tabela 2: Število štipendistov, ki prejemajo drţavno štipendijo in povprečna višina 
drţavne štipendije po letih (dijaki izvzeti) 
 
Leto Število štipendistov Povprečna štipendija v EUR 
2007 12.483 180,00 
2008 12.532 174,84 
 
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 12.4.2010   
 
Iz tabele je moč razbrati, da se je število štipendistov, ki prejemajo drţavno štipendijo 
iz leta 2007 na 2008 povečalo za 49 štipendistov, s tem pa se je zmanjšala tudi 
povprečna štipendija v EUR in sicer je bila v letu 2008 za 5,26 EUR niţja kot v letu 
2007, ko je le ta znašala 180,00 EUR. 
 
4.1.2 Zoisova štipendija 
 
Sistem Zoisovega štipendiranja se je v Sloveniji na drţavni ravni gradil in dopolnjeval 
vse od njegovega rojstva leta 1986. Osnovno vodilo sistema je bilo odkrivanje 
nadarjenih otrok in spodbujanje razvoja njihove poklicne poti pri doseganju najvišjih 
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izobrazbenih ravni. Po navedbah Zavoda RS za zaposlovanje so cilji Zoisovega 
štipendiranja (Nagy, 2008, str. 11): 
- pravočasna spodbuda za nadarjene – vpis na zahtevnejše izobraţevalne programe, 
- spodbuda in pogoj za učinkovitejši študij, 
- beleţiti priliv Zoisovih štipendistov iz sfere izobraţevanja v sfero dela in spremljati 
usklajenost izobrazbene strukture Zoisovih štipendistov s kadrovskimi potrebami ter 
- spodbujanje seznanjanja delodajalcev z Zoisovimi štipendisti še v času študija. 
 
Pred Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije je Zoisove štipendije dodeljeval 
Zavod RS za zaposlovanje. Kandidat za štipendijo ni mogel zaprositi sam, temveč se je 
kandidata predlagalo na osnovi meril intelektualne in umetniške nadarjenosti. Višina 
takratne minimalne štipendije je bila za dijake 20 odstotkov zajamčene plače (47,5 
EUR), za študente pa 30 odstotkov zajamčene plače (71,39 EUR). Ko je Zoisovo 
štipendiranje z uvedbo Zakona o štipendiranju prevzel Javni sklad, je prišlo do 
nekaterih sprememb in sicer je kandidat za štipendijo vlogo lahko vloţil sam, višina 
minimalne štipendije za dijake pa je bila 63,50 EUR in za študente 97,85 EUR.  
 
Tudi merila so se spremenila s prevzemom dodeljevanja štipendij. Prej je moral imeti 
dijak najmanj prav dober uspeh, študent povprečno oceno 8 ter izkaz 
intelektualne/umetniške nadarjenosti, ter v zadnjih dveh letih javno priznan uspeh oz. 
izjemni doseţek na področju izobraţevanja.  
 
Po Zakonu o štipendiranju pa se Zoisove štipendije dodelijo upravičencem, ki 
izpolnjujejo splošne pogoje iz zakona in: 
- ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več 
ter je bil v skladu z Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec, ali 
- ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu s 
Konceptom vzgojno-izobraţevalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem 
izobraţevanju identificiran kot nadarjen dijak, ali 
- je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali 
- ima v višješolskem ali visokošolskem izobraţevanju povprečno oceno najmanj 
8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 odstotkov 
študentov v svoji generaciji, ali 
- je dosegel izjemne doseţke na posameznem področju druţbenega ţivljenja ne 
glede na letnik šolanja.  
 
Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša: 
- 63,50 EUR za dijaka in  
- 97,85 EUR za študenta. 
 
Če se štipendist izobraţuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov: 
- 127,00 EUR za dijaka in 
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- 195,70 EUR za študenta. 
 
K osnovni Zoisovi štipendiji pa se dodelijo tudi naslednji dodatki: 
- dodatek glede na dohodek v druţini štipendista: 
- dohodek na druţinskega člana do vključno 25 odstotkov minimalne 
plače: 53,09 EUR 
- dohodek na druţinskega člana nad 25 odstotkov do vključno 40 
odstotkov minimalne plače: 42,68 EUR 
- dohodek na druţinskega člana nad 40 do vključno 50 odstotkov 
minimalne plače: 31,23 EUR 
- dohodek na druţinskega člana nad 50 do vključno 60 odstotkov 
minimalne plače: 20,82 EUR; 
- dodatek za vrsto in področje izobraţevanja, ki jih glede na potrebe trga dela 
določi minister, pristojen za delo: 29,14 EUR; 
- dodatek za učni oziroma študijski uspeh: 
- za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s 
povprečno oceno najmanj 8,5 ali več: 19,77 EUR ter 
- za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s 
povprečno oceno najmanj 9,0 ali več: 36,43 EUR; 
- dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega bivališča: 
- za bivanje: 82,23 EUR 
- za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet 
kilometrov in več do kraja izobraţevanja od kraja stalnega bivališča: 
 oddaljeno od 5 do vključno 10 km: 46,84 EUR 
 nad 10 do vključno 15 km: 57,25 EUR 
 nad 15 do vključno 20 km: 67,66 EUR 
 nad 20 do vključno 30 km: 78,07 EUR 
 nad 30 do vključno 40 km: 88,48 EUR 
 nad 40 km: 96,81 EUR; 
-    dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 48,92 EUR. 
 
Pri dodatku za štipendiste s posebnimi potrebami se upravičenost do dodatka ugotavlja 
na podlagi odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, oziroma na podlagi odločbe o 
priznanju dodatka na nego otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega 
varstva in druţinskih prejemkov, ali na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o 
telesnih okvarah pristojnega organa po predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji 
izobraţevanja. 
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Tabela 3: Število Zoisovih štipendistov in povprečna višina Zoisove štipendije po letih 
(dijaki izvzeti) 
 
Leto Število štipendistov Povprečna štipendija v EUR 
2007 7.516 209,00 
2008 7.270 225,64 
 
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 29.3.2010 
 
Iz tabele je razvidno, da se je število Zoisovih štipendistov iz leta 2007 na leto 2008 
zmanjšalo in sicer za 246 štipendistov, s tem pa se je povečala tudi višina povprečne 
štipendije v EUR. Leta 2008 je bila povprečna štipendija za 16,64 EUR višja od 
povprečne štipendije v letu 2007, ko je le ta znašala 209,00 EUR. 
 
 
4.1.3 Občinska štipendija 
 
Nekatere občine same objavljajo svoje štipendije, njihov namen pa je zelo različen. 
Nekatere štipendije so namenjene nagrajevanju nadarjenih dijakov in študentov, 
nekatere pa so z namenom pomagati dijakom in študentom iz druţin z niţjimi dohodki. 
Občine dodeljujejo tudi zgolj običajne kadrovske štipendije. 
 
Občine sredstva za namene štipendiranja črpajo iz svojih proračunov. V študijskem letu 
2007/08 za katero sem pridobila podatke, so vse občine iz proračuna financirale 
štipendiranje, le občina Šentjur, ki je sredstva pridobila iz štipendijskega sklada in 
občina Slovenske Konjice, ki je nekaj štipendij sofinancirala v sodelovanju z lokalnimi 
podjetji, sta bili izjemi. V študijskem letu 2007/08 so občine za štipendije porabile 
pribliţno 1.462.167 EUR. Skupno se je podelilo 752 štipendij. 
 
Tabela 4: Občinske štipendije v študijskem letu 2007/08 glede na število štipendistov, 















Murska Sobota 88 A,B 240.000 Občinski proračun 
Gor. Radgona 5 A 10.000 Občinski proračun 
Slov. Bistrica 50 B 79.578 Občinski proračun 
Oplotnica 5 B 18.800 Občinski proračun 
Maribor 62 B 122.732 Občinski proračun 
Ormoţ 10 B 23.137 Občinski proračun 
Ptuj 12 A,B 28.641 Občinski proračun 
Hoče – Slivnica 12 B 22.000 Občinski proračun 
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Miklavţ/D.polju 27 B,C 20.900 Občinski proračun 
Sevnica 6 A 12.024 Občinski proračun 
Ilirska Bistrica 38 B 87.726 Občinski proračun 
Vodica 35 C 42.000 Občinski proračun 
Šmart. pri Litiji 5 A 5.460 Občinski proračun 
Trzin 8 B,C 14.496 Občinski proračun 
Ljubljana 141 B 324.755 Občinski proračun 
Lukovica 14 B,C 10.000 Občinski proračun 
Grosuplje 19 B 29.400 Občinski proračun 
Hrastnik 28 A,B 32.370 Občinski proračun 
Ţalec 18 A,B 35.116 Občinski proračun 
Mokronog 2 B 1.815 Občinski proračun 
Trebnje 24 A,C 39.350 Občinski proračun 
Radlje ob Dravi 3 B 7.203 Občinski proračun 
Radovljica 1 B 10.000 Občinski proračun 
Jesenice 2 A 2.292 Občinski proračun 
Bohinj 15 A,C 17.863 Občinski proračun 
Kanal ob Soči 9 A 10.269 Občinski proračun 
Idrija 6 A 19.000 Občinski proračun 
Nova Gorica 20 B 60.853 Občinski proračun 
Izola 14 B 32.473 Občinski proračun 
Koper 9 B 26.000 Občinski proračun 
Divača 2 A 8.423 Občinski proračun 
Piran 1 A 2.852 Občinski proračun 
Šentjur 16 A 15.000 Občinski proračun, 
štipendijski sklad 
Ivančna Gorica 20 B,C 10.000 Občinski proračun 
Makole 8 A,B 12.960 Občinski proračun 
Trbovlje 8 A,B 12.500 Občinski proračun 
Slovenske 
Konjice 
9 A 13.978 Občinski proračun, 
delodajalci 
SKUPAJ 752  1.462.167  
 
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 29.3.2010 
 
Legenda: A- kadrovske štipendije 
              B- štipendije za nadarjene 
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Tabela 5: Pregled občin v posameznih regijah, ki razpisujejo občinske štipendije 
 
Regija Občine, ki razpisujejo štipendije 
Savinjska Šentjur, Ţalec, Slovenske Konjice 
Pomurska Radenci, Ljutomer, Murska Sobota, Beltinci, Lendava, 
Grad 
Podravska Maribor, Oplotnica, Ormoţ, Ptuj, Slovenska Bistrica, 
Miklavţ na dravskem polju, Makole, Selnica ob Dravi 
Spodnje-posavska Breţice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Radeče, 
Bistrica ob Sotli 
Zasavska Hrastnik, Trbovlje 
Osrednjeslovenska Dol pri Ljubljani, Domţale, Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Ljubljana, Lukovica, Trzin 
Jugovzhodna Slovenija Semič, Trebnje, Mokronog- Trebelno 
Notranjsko –Kraška Ilirska Bistrica 
Gorenjska Bohinj, Radovljica, Jesenice, Kranj 
Goriška Idrija, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Šempeter 
Obalno-kraška Divača, Izola, Koper, Piran, Seţana 
Koroška Radlje ob Dravi 
 
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 29.3.2010 
 
Iz vsake regije sem izbrala eno občino in opisala namen njihovih štipendij, število 
štipendij, ter sredstva podeljena za te štipendije: 
 
 Občina Murska Sobota štipendije podeljuje študentom na dodiplomskih ali 
podiplomskih programih, ki imajo povprečje ocen vsaj 7,5 in so pripravljeni 
sodelovati pri projektih Mestne občine Murska Sobota ali Pomurske 
izobraţevalne fundacije. V letu 2007 je bilo skupno podeljenih 88 štipendij in za 
štipendije izplačanih 240.000 EUR, leto prej pa podeljenih 79 štipendij in 
izplačanih 187.782 EUR.  
 
 Štipendije občine Oplotnica so namenjene študentom od drugega letnika 
dalje, ki imajo povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8 in študirajo na 
univerzitetnem programu. V letu 2007 je štipendijo prejemalo 5 študentov in za 
njih izplačalo 18.800 EUR. 
 
 Občina Sevnica je v letu 2007 štipendirala dijake in študente vpisane na 
programe povezane s kmetijsko stroko. Glavni namen štipendiranja je bil 
spodbujati študente in dijake kmetijske stroke, da po končanem študiju 
ostanejo na domači kmetiji. Podeljenih je bilo 6 štipendij, povprečna štipendija 
pa je znašala 167 EUR. 
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 Občina Ilirska Bistrica je v letu 2007 štipendirala 38 dijakov in študentov, 
izplačanih je bilo 87.726 EUR. V šolskem letu 2007/08 je občina razpisala po 
eno štipendijo za študente medicine, stomatologije, logopedije, kemije in po 
dve za študente vpisane na programe izobraţevanja s področja angleškega 
jezika, slovenskega jezika, slovenistike ali pedagogike ter za študente vpisane v 
programe izobraţevanja s področja glasbe. 
 
 Mestna občina Ljubljana razpisuje štipendije za nadarjene dijake in 
študente, pri čemer izobraţevalni programi niso določeni. Kriteriji za pridobitev 
štipendij se nanašajo na nadarjenost, uspeh in doseţke študentov oz. dijakov. V 
šolskem letu 2007/08 je bilo podeljenih 141 štipendij, iz občinskega proračuna 
pa je bilo izplačanih 324.755 EUR. 
 
 Občina Trbovlje je v letu 2007 podelila 8 štipendij in za te štipendije porabila 
12.500 EUR sredstev. Pribliţno polovica štipendij je bilo namenjenih za 
nadarjene, kjer je merilo ocena, uspeh, polovica pa za druge, kjer sta kot 
merilo upoštevana ocena in dohodki druţine. Dodatne točke prinašajo 
deficitarni poklici, ki jih skladno s podatki zavoda oblikujejo vsako leto sproti. 
Štipendisti so obiskovali programe izobraţevalnih ved, humanistike, tehnike, 
proizvodnih tehnologij in gradbeništva, umetnosti ter druţbenih, poslovnih, 
upravnih in pravnih ved. 
 
 Občina Ţalec svoje štipendije namenja nadarjenim dijakom in študentom ter 
za deficitarne poklice. V letu 2007 je štipendijo prejemalo 18 študentov oz. 
dijakov, iz občinskega proračuna pa je bilo za štipendije namenjeno 35.116,26 
EUR. 
 
 Občina Trebnje svoje štipendije podeljuje dijakom in študentom, ki se 
izobraţujejo za deficitarne poklice, pri čemer na odločitev o podelitvi štipendije 
vpliva tudi dohodek na druţinskega člana. V letu 2007 je bilo podeljenih 24 
štipendij in izplačanih nekoliko manj kot 40.000 EUR. 
 
 Občina Radlje ob Dravi razpisuje štipendije za nadarjene študente, pri čemer 
upoštevajo njihovo povprečno ceno, nadarjenost in uspeh. V letu 2007 so 3 
študentje prejemali štipendijo. Ti štipendisti so bili vpisani na Pedagoško in 
Filozofsko fakulteto. 
 
 Občina Radovljica razpisuje enoletne štipendije za študij v tujini, za katere iz 
občinskega proračuna letno namenja med 7.000 in 10.000 EUR.  
 
 Občina Idrija občinske štipendije namenja zdravstvenim kadrom za 
Zdravstveni dom Idrija. V letu 2006 je štipendijo prejemalo skupno 9 
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štipendistov, leto kasneje pa 6. V letu 2007 je bilo izplačanih 21.239 EUR in 
19.000 EUR v letu 2008. 
 
 Občina Divača kadrovske štipendije podeljujejo za potrebe javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je občina Divača in za potrebe občinske uprave občine 
Divača. Po pravilniku o štipendiranju občine Divača se lahko v primeru, če nista 
bili podeljeni najmanj dve kadrovski štipendiji, dodeli občinska štipendija 
kandidatu, ki s svojim znanjem aktivno sodeluje pri posameznih projektih 
občine Divača. Občina je v letu 2006 razpisala 4 štipendije od katerih je bila 
podeljena samo ena, iz preteklih let pa sta se dodatno štipendirala dva 
študenta. V letu 2007 sta štipendijo prejemala dva študenta, iz občinskega 
proračuna pa je bilo izplačanih 5.477 EUR. 
 
 
4.1.4 Kadrovska štipendija 
 
Podjetja in druge organizacije lahko subvencionirajo izobraţevanje šolajočih se s 
kadrovskimi štipendijami. Osrednji namen kadrovskega štipendiranja je usklajevanje 
potreb na trgu ponudbe. Podjetja se navadno odločajo za kadrovsko štipendiranje, ko 
na trgu primanjkuje usposobljenih kadrov ali zaradi specifike dela, ki morebiti zahteva 
znanje drugačne vrste. Organizacije in delodajalci razpisujejo kadrovske štipendije 
skladno s potrebami in z namenom zagotoviti si ustrezno usposobljen kader. Kadrovski 
štipendist se lahko ţe med študijem pripravi na bodočo zaposlitev in med študijem tudi 
opravlja študijsko prakso ali dela pri podjetju, ki ga štipendira preko študentske 
napotnice. 
 
V 80. letih so kadrovske štipendije predstavljale osnovno obliko štipendiranja. Še v 
šolskem letu 1987/88 je bilo nekaj manj kot 45 tisoč štipendistov. Vendar pa na 
Zavodu RS za zaposlovanje ţe nekaj let ugotavljajo, da število kadrovskih štipendij od 
začetka 90. let strmo pada in da se za kadrovsko štipendiranje odločajo le še redki 
delodajalci. Vzrok temu naj bi bil padec finančne moči gospodarstva s prehodom v 
trţno ekonomijo. Gospodarstvo se je soočilo z nestabilnimi razmerami, podjetja so se 
prestrukturirala, povečalo se je število brezposelnih. Večina podjetij se je v boju za 
preţivetje odrekla načrtnemu kadrovskemu razvoju. Zato je bilo kadrovskih štipendij iz 
leta v leto manj. Po letih skokovitega upadanja pri razpisovanju kadrovskih štipendij, se 
je v zadnjih letih število novo razpisanih kadrovskih štipendij ustavilo pri številki okoli tri 
tisoč na letnem nivoju in okoli sedem tisoč aktivnih prejemnikov kadrovskih štipendij. 
Tako je število kadrovskih štipendij v študijskem letu 2006/2007 padlo ţe na 4.505. 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je število od leta 1990 (ko je 
bilo 30.713 kadrovskih štipendistov) ţe v naslednjem letu zmanjšalo za 10.000, nato še 
za pribliţno 6.000. V letih 1995 do 1999 se je gibalo število okrog 8.000 in potem 
počasi upadalo, tako da se število od leta 2001 do 2004 giblje okrog 7.000 kadrovskih 
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štipendistov, medtem ko jih v šolskem letu 2005/06 več kot za 2.100 manj (zniţanje za 
30,3%). V zadnjih dveh letih je njihovo število zopet začelo naraščati (SI-STAT 
podatkovni portal, Statistični urad Republike Slovenije, 11.3.2010). 
 




























Vir: SI-STAT podatkovni portal, Statistični urad Republike Slovenije, 11.3.2010 
 
Gospodarska kriza pa ni edini razlog, da je vse manj kadrovskih štipendij. Eden izmed 
razlogov je tudi ta, da je vse več brezposelnih in s tem imajo delodajalci večjo izbiro 
kadrov med iskalci zaposlitve. Zato ne čutijo potrebe, da za kritje svojega 
povpraševanja vlagajo dodatna sredstva, s kadrovskim štipendiranjem pa delodajalci 
sprejemajo tudi določeno stopnjo tveganja pri izbiri. Tveganje zmanjšujejo tako, da se 
odločajo predvsem za štipendiranje višjih letnikov, ker je večja verjetnost dokončanja 
šolanja, glede na to, da je sito največje v niţjih letnikih, poleg tega je z štipendiranjem 
višjih letnikov manjša poraba sredstev, ker je dolţina štipendiranja krajša in zaţeleni 
kader dobijo prej. 
 
Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne 
pogoje po Zakonu o štipendiranju, razen starostnega pogoja in pogoje, določene v 
splošnih aktih delodajalca. 
 
Po prejšnji ureditvi (pred Zakonom o štipendiranju) minimalna štipendija za dijake ni 
smela biti niţja od 20 odstotkov, za študente pa ne niţja od 30 odstotkov zajamčene 
plače, določene z zakonom, zmanjšane za davke in prispevke.  Po Zakonu o 
štipendiranju pa kadrovska štipendija ne sme biti niţja od drţavne štipendije. 
Štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju. 
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V okviru kadrovskih štipendij ločimo neposredne in posredne kadrovske štipendije. V 
okviru spodbud za izobraţevanje pozna Zakon o štipendiranju neposredno 
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem in posredno sofinanciranje kadrovskih 
štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim 
skupnostim. Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih 
štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na 
podlagi javnega razpisa. 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na podlagi Zakona o štipendiranju izvaja 
neposredno in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, preko katerega podjetjem 
in ostalim upravičenim organizacijam sofinancira 50 odstotkov dodeljene štipendije, 
vendar največ do višine 30 odstotkov minimalne plače. Število sofinanciranih štipendij 




4.1.4.1 Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 
 
Razvoj tehnološke in poslovne infrastrukture je temeljni kamen za razvoj in 
konkurenčnost gospodarstva v drţavi. Človeške vire je potrebno s pomočjo 
štipendiranja stimulirati tako, da se zagotovi gospodarstvu ustrezno kvalificirane kadre 
za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. V 
ta namen se sofinanciranje kadrovskih štipendij stimulira neposredno preko sklada za 
tiste delodajalce, ki niso vključeni v regionalne sheme. Na ta način se je število 
štipendij povečalo, s spodbudami za delodajalce pa se bo ponovno uveljavilo kadrovsko 
štipendiranje kot osnovna oblika štipendiranja v skladu z zahtevami gospodarstva in 
trga dela. 
 
Sklad je program kadrovskih štipendij prevzel od Zavoda RS za zaposlovanje in tako 
kot je zavod do sedaj vsako leto zbiral potrebe delodajalcev, tako tudi Javni sklad RS 
za razvoj kadrov in štipendije na začetku vsakega leta najprej objavi javni poziv 
delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih. Poleg tega pa objavi tudi 
razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij neposredno delodajalcem, na katerega se 
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Tabela 6:  Neposredne kadrovske štipendije, sofinancirane s strani Javnega sklada RS 
za razvoj kadrov in štipendije za šolsko leto 2007/08 
 
Neposredne kadrovske štipendije 





Druţbene poslovne, upravne in pravne vede  55 40 
Gimnazija 10 7 
Izobraţevalne vede  0 0 
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo 
0 0 
Naravoslovje, matematika in računalništvo 33 32 
Storitve  21 6 
Tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo 
445 408 
Umetnost in humanistika 15 3 
Zdravstvo in sociala 2 2 
 Skupaj  581 498 
 
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 29.3.2010 
 
 
4.1.4.2 Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij oz. enotne 
regijske štipendijske sheme 
 
Namen kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem je vzpostaviti 
sistem spodbud za povezovanje izobraţevanja in potreb na trgu dela, ki bodo 
odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo 
človeških virov in povečevala zaposljivost v regiji.  
 
Program enotnih regijskih štipendijskih shem izvajajo nosilci enotnih regijskih 
štipendijskih shem regijah oziroma regionalne razvojne agencije. Te regionalne 
razvojne agencije vsako leto predvidoma aprila objavijo poziv delodajalcem s sedeţem 
v svoji regiji za oddajo potreb po štipendistih. Nato pa objavijo javni razpis štipendij, na 
katerega se prijavijo zainteresirani dijaki in študenti. 
 
Regije so naslednje: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, 
Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko – 
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Podravska 68 24 0 24 51.000 € 
Pomurska 185 89 0 89 288.480 € 
Posavska  123 84 0 84 243.692 € 
Notranjsko-kraška 94 56 32 88 211.647 € 
Osrednjeslovenska 126 15 0 15 31.000 € 
Zasavska 113 33 0 33 90.596 € 
Savinjska  542 132 0 132 349.103 € 
Jugovzhodna S. 91 41 42 83 201.573 € 
Koroška  113 53 37 90 220.390 € 
Gorenjska  250 75 51 126 278.967 € 















Vir: Poročilo projekta ZRS Univerze na Primorskem 
 
Tabela 8: Število kadrovskih štipendistov in povprečna višina kadrovske štipendije po 
letih (dijaki izvzeti) 
 
Leto Število štipendistov Povprečna štipendija v EUR 
2007 4.505 239,00 
2008 4.359 279,49 
 
Vir: Statični urad Republike Slovenije, 11.3.2010 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je število kadrovskih štipendistov leta 2008 glede 
na leto 2007 zmanjšalo za 146 štipendistov, medtem ko se je višina povprečne 
kadrovske štipendije v EUR zvišala. V letu 2008 je bila povprečna štipendija za 40,49 






                                                 
2 Štipendije so bile sofinancirane s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, 
delodajalcev in občin. Sklad je za štipendije v študijskem letu 2007/08 podelil 1.042.322 EUR. 
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4.1.5 Štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu 
 
Ena izmed vrst štipendij v Republiki Sloveniji so tudi štipendije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu (ZŠtip, čl. 5). O dodelitvi štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po 
svetu odloča Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (ZŠtip, čl. 
42), ki v javnem razpisu, poleg splošnih pogojev iz Zakona o štipendiranju, določi še 
druge pogoje za pridobitev teh štipendij in njihovo višino. Te štipendije se dodelijo 
upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz zakona ter pod pogoji in višini, ki jih v 
javnem razpisu, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije določi Sklad. 
 
Namen štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu je spodbujati 
povezovanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu z matičnim narodom ter jim 
zagotoviti moţnosti za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji. 
 
 
4.2 ZAKONSKA UREDITEV ŠTIPENDIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Štipendiranje v Sloveniji ima dolgo tradicijo, saj se razvija ţe več kot 30 let. Drţava si s 
štipendiranjem prizadeva doseganje višje izobrazbene ravni prebivalstva. Višja 
izobrazbena raven prebivalstva pogojuje tudi razvoj druţbe kot celote, saj naj bi 
štipendiranje zagotavljalo ustrezno izobrazbeno raven prebivalstva ter posledično 
visoko število strokovno izobraţenih ter usposobljenih ljudi, ki bodo kos mednarodni 
konkurenci na trgu delovne sile. 
 
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr.) se je v Sloveniji 
pričel izvajati s prvim septembrom 2008. Zakon sistemsko ureja področje štipendiranja 
v Sloveniji; ureja štipendije in spodbude za izobraţevanje, upravičence do štipendij in 
spodbud za izobraţevanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v 
zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraţevanje, vire financiranja, vodenje evidenc 
in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Temu zakonu sta podrejena dva pravilnika in 
sicer Pravilnik o dodeljevanju drţavnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008) in Pravilnik 
o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008), ki določata pravila pri 
podeljevanju štipendij posamezne vrste. Zakon predvideva partnerstvo delodajalcev, 
nosilcev štipendijske sheme in drţave. 
 
V Republiki Sloveniji podeljujejo naslednje štipendije (Zštip, čl.5): 
- drţavne štipendije, ki so nadomestile prejšnje republiške štipendije, ki so 
namenjene pomoči vajencem, dijakom in študentom, ki zaradi slabih 
materialnih razmer ne bi mogli doseči primerne izobrazbe, 
- kadrovske štipendije, ki jih razpisujejo in podeljujejo delodajalci v skladu s 
svojimi kadrovskimi potrebami, 
- Zoisove štipendije, ki so namenjene izrazito nadarjenim dijakom in študentom, 
- štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in  
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- štipendije za drţavljane drţav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene 
dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju 
izobraţevanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti. 
 
Po zakonu o štipendiranju so upravičenci do štipendij osebe s statusom dijaka ali 
študenta in udeleţenci izobraţevanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 
zakonu. 
 
Štipendija se lahko dodeli (Zštip, čl.8): 
1. drţavljanom Republike Slovenije, 
2. Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, 
ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v 
Republiki Sloveniji, 
3. drţavljanom drţav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) in njihovim druţinskim članom, kot jih določa zakon, ki ureja 
prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, 
4. drţavljanom drţav članic EU ali EGP, ki so bili zaposleni ali samozaposleni v 
Republiki Sloveniji, ter njihovim druţinskim članom, če imajo dovoljenje za 
prebivanje v Republiki Sloveniji ter 
5. drţavljanom tretjih drţav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji in njihovim oţjim druţinskim članom, kot jih določa zakon, ki 
ureja prebivanje tujcev. 
 
Drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 5. točke prejšnjega odstavka, se 
lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddrţavnih sporazumov oziroma po 
načelu vzajemnosti. 
 
Splošni pogoji za pridobitev štipendije (Zštip, čl.9): 
- štipendijo lahko pridobijo tisti upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik 
srednje šole niso starejši od 18 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi 
letnik višješolskega ali visokošolskega izobraţevanja niso starejši od 26 let, 
- hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju, 
- ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraţevanje po drugih 
predpisih, 
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registriranje 
dejavnosti in 
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5 ORGANIZIRANOST FINANCIRANJA VISOKOŠOLSKEGA 
IZOBRAŢEVANJA V IZBRANIH DRŢAVAH 
 
Financiranje visokega šolstva poteka v drugih evropskih drţavah na več načinov, kot na 
primer preko javnih sredstev (na drţavni ravni, lokalni ravni in regionalni ravni) ali 
preko zasebnih virov (financiranje s strani študentov, fundacij in prispevkov nevladnih 
organizacij). Drţave med seboj imajo različno urejen sistem financiranja, nekatere 
drţave imajo celo znotraj drţave različne sisteme. 
 
Na nivoju Evropske unije ne obstaja enoten sistem zagotavljanja finančne pomoči 
študentom, ki so vključeni v izobraţevalni sistem, saj je to področje prepuščeno 
jurisdikcijam posameznih nacionalnih drţav. Lahko pa oblike sistemov finančne pomoči, 
ki se izvajajo v drţavah EU razdelimo na štiri kategorije: 
1. drţave, kjer je šolanje v celoti brezplačno, obenem pa dijakom in študentom 
nudijo kombiniran sistem, sestavljen iz nepovratnih sredstev oz. štipendij 
(grants) in posojil (loans), 
2. drţave, kjer podporo pri plačilu šolnin dopolnjujejo z različnimi oblikami 
štipendij in posojil, 
3. drţave, kjer različne oblike štipendij in posojil kombinirajo z 
druţinskimi/otroškimi dodatki in z davčnimi olajšavami za študentske druţine in  






Financiranje izobraţevalnih ustanov 
 
Vse univerze (z nekaj izjemami) so bile vzpostavljene s strani drţave in so financirane 
iz drţavnega proračuna. S 1. januarjem 2004 je bila avstrijskim univerzam odobrena 
polna pravna zmogljivost, kar pomeni, da so od tedaj same odgovorne za svoj 
proračun, ki ga podeli zvezna vlada. Univerze so postale avtonomne javne institucije. 
To pomeni, da zaposleni na univerzah niso več javni usluţbenci, ampak imajo z 
univerzo sklenjeno pogodbo. S tem ţelijo povečati proţnost in mobilnost ter s tem tudi 
konkurenčnost univerze. 
 
Univerze dobijo od 85 do 90 odstotkov svojega denarnega sklada iz drţavnega 
proračuna. Vsakoletni proračun univerz odobri zvezno ministrstvo. 20 odstotkov od 
skupnega zneska vseh univerz je dodeljen za učenje, štipendije, raziskavo in razvoj, 80 
odstotkov pa je porazdeljen med različne univerze, glede na pogajanja in izvajanje 
sporazuma. Kriteriji so: potrebe, zahteve, uspešnost in socialni cilji. Financiranje je 
rezultat pogajanj z vlado in temelji na pogodbah za obdobje treh let. Če so pogajanja 
slaba in so slabši rezultati, se lahko višina sredstev ustrezno zmanjša. Znotraj univerz 
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oziroma fakultet pa delovanje in razporeditev denarnih sredstev določa rektor oziroma 
dekan (Avstrijsko zvezno ministrstvo za znanosti in raziskave, 16.3.2010). 
 
Pred letom 2000 je bil študij na univerzah brezplačen, od jeseni 2001 pa morajo 
študenti, ki so avstrijski drţavljani, drţavljani EU ali drţav članic EGP ali švicarski 
drţavljani plačati za vsak semester šolnino v višini 363,36 EUR. Za ostale študente, ki 
ne spadajo v prejšnjo skupino, so šolnine še višje, in sicer 726,72 EUR. Šolnino mora 
študent plačati vnaprej za vsak semester posebej. Če ţeli študent izkoristiti podaljšan 
plačilni rok (30. november za zimski semester ali 30. april za poletni semester), se mu 
prispevek poveča za deset odstotkov. Poleg šolnine, pa morajo študenti plačati tudi 
članarino za študentsko organizacijo in druge prispevke (premije za osebno nezgodno 
zavarovanje). Da so študenti sprejeti na študij, morajo imeti poravnane vse obveznosti. 
Prav tako morajo imeti vse poravnano za nadaljevanje študija. 
 
Avgusta 2009 je vlada pripravila predlog sprememb zakona o univerzah in ga poslala v 
parlamentarno proceduro. Predlogi so naslednji: 
- v vse študijske programe naj bi do študijskega leta 2011/2012 vpeljali 
obvezno uvajalno obdobje, ki ga bodo morali študenti uspešno opraviti, 
sicer ne bodo mogli nadaljevati študija, 
- univerzam naj bi bilo dovoljeno, da sprejemajo še dodatna stroţja merila za 
vpis v magistrske in doktorske programe, 
- minimalno trajanje bakalavrov oziroma programov 1. bolonjske stopnje naj 
bi podaljšali iz 3 na 4 leta, 
- vse stroke oziroma vse študijske smeri naj bi obvezno organizirali 
stopenjsko, tudi medicino in pedagoške študije (dolgih enovitih programov 
naj ne bi bilo) ter 
- za volitve in imenovanja v univerzitetne organe naj bi veljala ţenska kvota 
40 odstotkov. 
 
Drţavna finančna pomoč študentom 
 
Zahtevo za podelitev štipendije je mogoče za drţavljane EU ali EGP pod določenimi 
pogoji: npr. če je vsaj eden od staršev zaposlen v Avstriji ali če je v Avstriji zaposlen 
študent za najmanj dve leti in se študij šteje kot dodatno usposabljanje za to delo  
(Informacije za tujce v Avstriji, 14.3.2010). 
 
Štipendije zagotavljajo v avstrijskih mestih (Štipendije v Avstriji, 14.3.2010): 
 Dunaj – za študente, ki študirajo na izobraţevalnih ustanovah na Dunaju, 
Spodnji Avstriji in Burgenlandu; 
 Gradec – za študente v  izobraţevalnih ustanovah na Štajerskem, za študente 
Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu; 
 Inomost – za študente v izobraţevalnih ustanovah v pokrajinah Tirolska in 
Vorarlberg; 
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 Celovec – za študente v izobraţevalnih ustanovah v pokrajini Koroški; 
 Linz – za študente v izobraţevalnih ustanovah v deţeli zgornje Avstrije in 
Predstraţi za Johannes Kepler univerzo v Rottenmannu; 
 Salzburg – za študente v izobraţevalnih ustanovah v pokrajini Salzburg in 
Ministrstva za šolstvo v Inomostu. 
 
Ministrstvo lahko odobri dodelitev drţavne subvencije finančno upravičenemu študentu. 
Njihov glavni doseţek je dodelitev mesečne podpore socialno ogroţenim študentom in 
s tem veliko študentom ponuja moţnost vključitve v študij. 
 
Socialna upravičenost (v precejšnji meri je odvisna od dohodkov staršev, velikosti 
druţine in zakonskega stanu) ni le mesečna štipendija, temveč tudi priloţnost, da 
izkoristijo druge podpore: potne donacije, subvencije za študij v tujini, štipendije za 
študij in stroške otroškega varstva, subvencije so le nekatere od teh prednosti. 
 
V študijskem letu 2010/11, je ministrstvo prejelo skupaj skoraj 68.000 vlog za 
štipendije.  
 
Študenti, ki plačujejo šolnino, lahko za šolnino od banke prosijo za študentsko posojilo. 
Zvezna vlada plača okoli 2 odstotne obresti. Posojilo se uporablja izključno za 
financiranje šolnine.   
 
Subvencionirano obrestno mero lahko v osnovi dobi vsak študent od 1. oktobra 2001 
naprej in sicer na začetku vsakega semestra, če do tridesetega leta starosti še niso 
zaključili študija. Študentom, ki prejemajo štipendijo, se posojila ne financira. 
Subvencije za obresti se odobrijo za največ 14 semestrov. Po diplomi pa mora študent 
začeti odplačevati posojila. Predčasno odplačilo je moţno v dogovoru z banko 





Financiranje izobraţevalnih ustanov 
 
Visokošolske institucije na Češkem imajo pravico, da same upravljajo svoje 
premoţenje, kljub temu, da je velik del njihovih dejavnosti financiran neposredno s 
strani drţave. Drţava sredstva za visokošolske institucije vsako leto določi z zakonom o 
drţavnem proračunu. Stroški izobraţevanja se financirajo glede na število študentov in 
od leta 2005 se pri izračunu obsega sredstev upošteva tudi število diplomantov in 
povečanje števila študentov. 
 
Študijski programi so razdeljeni na sedem skupin glede na relativne stroške in so 
ovrednotene s stroškovnimi koeficienti med 1 in 55,9. Celotni znesek se izračuna tako, 
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da se zmnoţi osnovni strošek na študenta, ki ga letno določi Ministrstvo za šolstvo, s 
stroškovnim koeficientom programa in z določenim številom študentov na posameznem 
programu. V ta izračun pa niso vključeni študenti, ki preseţejo običajno trajanje študija 
za več kot eno leto. Vsako povečanje števila študentov mora biti v skladu s pogodbo 
izobraţevalne institucije, ki jo ima sklenjeno z Ministrstvom za šolstvo. Ta sistem 
zagotavlja visokošolskim institucijam kritje več kot 80 odstotkov vseh stroškov, razen 
stroškov naloţb (Center za visoko šolstvo na Češkem, 15.3.2010). 
 
Šolnine za izobraţevanje na višjih odbornih šolah ˝vyšší odborné školy˝ in na visokih 
šolah ˝vysoké školy¨urejajo različni zakoni in zakonodajni predpisi. Drţava, regija, 
občina ali zveze občin določijo skupaj z vodstvom fakulteta višino šolnine na 
posameznih študijskih področjih višjih odbornih šol. Zakonski predpisi pa določajo 
pogoje in roke za plačilo šolnine, kot tudi moţnosti za zmanjšanje ali oprostitve šolnin. 
Povprečno znašajo šolnine na javnih institucijah med 2.500 in 5.000 CZK letno. Kar 
pomeni, da je za bolj zahtevne študijske programe šolnina višja, za manj zahtevne 
niţja, v povprečju pa je za večino študijskih programov šolnina okoli 3.000 CKZ. 
Vodstvo fakultete lahko v izjemnih primerih šolnino tudi zmanjša, ampak največ za 50 
odstotkov vrednosti šolnine na študenta. Šolnino morajo študentje plačati v dveh 
obrokih, za vsak semester posebej (oktobra in februarja). Šolnino določijo na osnovi 5 
odstotkov povprečnih izdatkov brez kapitalskih izdatkov, ki jih Ministrstvo za šolstvo 
nameni iz drţavnega proračuna za javne visokošolske ustanove v koledarskem letu. 
Ministrstvo za šolstvo pripravi izračun na podlagi podatkov iz prejšnjega koledarskega 
leta na začetku vsakega koledarskega leta (Veleposlaništvo Češke Republike v 
Ljubljani, 15.3.2010). 
 
V češkem visokošolskem sistemu je zanimivost ta, da lahko študentu, ki študija ne 
zaključi v rednem roku ali študij zamenja, fakulteta zaračuna prispevek in s tem 
spodbuja k bolj učinkovitemu rednemu študiju. 
 
Na Češkem pa obstajajo tudi drţavne subvencije, dodeljene javnim visokošolskim 
ustanovam, ki izvajajo akreditirane študijske programe in programe vseţivljenjskega 
izobraţevanja v okviru sheme, za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter druge 
ustvarjalne dejavnosti, povezane s programi in razvojem visokošolskih institucij. 
Subvencije so predvidene tudi za zagotavljanje namestitve in prehrane. Višina 
subvencije je odvisna od dolgoročnega načrta izobraţevalne ustanove, dolgoročne 
politike za razvoj visokega šolstva, ki jo oblikuje Ministrstvo za šolstvo, od vrste in 
finančne potrebe posameznega akreditiranega študijskega programa in 
vseţivljenjskega izobraţevanja, števila študentov ter izobraţevalnih, znanstvenih in 
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Drţavna finančna pomoč študentom 
 
Na Češkem štipendije kombinirajo z druţinskimi/otroškimi dodatki in davčnimi 
olajšavami. V tem pogledu imajo soroden sistem slovenskemu. 
 
Študentje na Češkem lahko pridobijo finančno pomoč iz proračuna Ministrstva za delo 
in socialne zadeve ali Ministrstva za izobraţevanje, mladino in šport. Študentje lahko 
prejemajo otroške dodatke do 26. leta starosti, če se sistematično pripravljajo za 
bodoči poklic ne glede na smer izobraţevanja in tip šole in so odvisni od finančne 
situacije svoje druţine. Starši študentov dobijo posredno finančno pomoč v obliki 
davčne olajšave, ki je osnovana na dejstvu, da se mladi pripravljajo za bodoči poklic. 
 
Visokošolsko izobraţevanje in univerzitetno izobraţevanje imata v povezavi s 
štipendiranjem drugačne regulative. Študenti na univerzitetni ravni imajo precej večje 
moţnosti pridobitve štipendije kot pa visokošolski študenti. Slednji lahko pridobijo zgolj 
štipendijo »za odlične rezultate«, imajo pa moţnost drugih oblik pomoči, kot je npr. 
šolska prehrana in bivanje/namestitev.  
 
Študentje za svoj študij na Češkem ne plačajo šolnine, morajo pa plačati vpisnino, ki je 
relativno nizka, pribliţno 500 CZK (18 EUR). Brezplačen  študij pa velja le za običajno 
trajanje študija plus eno dodatno leto. Če se študij podaljša, pa morajo zato študentje 
plačati šolnino v vrednosti okoli 3.000 CZK (100 EUR). Denar gre posamezni instituciji v 
fond za štipendije in ga ni mogoče porabiti za druge namene. Rektor lahko odloči, da 
se posameznemu študentu zmanjša vpisnina oz. mu je ni potrebno plačati, glede na 
njegove študijske doseţke oz. socialno situacijo. 
 
Študentje lahko dobijo finančno pomoč v obliki štipendij iz proračuna Ministrstva za 
delo in socialne zadeve ali Ministrstva za izobraţevanje, mladino in šport. Denar se 
razdeli posamezni fakulteti, le-te pa ga razdelijo med študente na osnovi internih pravil 
fakultete. Če ţelijo študentje prejemati tovrstno pomoč, morajo izpolnjevati določene 
pogoje: biti morajo redni študentje, katerih trajanje študija ne presega standardne 
dolţine in, ki imajo stalno prebivališče izven kraja, kjer študirajo. Denar, ki ga prejmejo 
dejansko lahko porabijo za katerikoli namen in ne nujno za bivanje. Na Masarikovi 
univerzi v Brnu je v letu 2006 povprečna nastanitvena štipendija (za katero je 
izpolnjevalo pogoje 60 odstotkov njihovih študentk in študentov) znašala 800 CZK (28 
EUR). 
 
Na Češkem štipendije podeljujejo institucije na katerih študentje študirajo oz. fakultete 
iz sklada za štipendiranje, skladno z njihovimi pravili, ki so določena interno, v okviru 
posamezne institucije (pri čemer se tako srednje šole kot fakultete financirajo iz 
drţavnega proračuna). 
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Običajno se razdeljujejo štipendije za naslednje namene (Informacije o izobraţevanju v 
Evropski uniji, 15.3.2010): 
 odlični akademski doseţki, 
 odlični doseţki v znanosti, raziskovanju, razvoju, umetnosti in ostalih kreativnih 
aktivnostih, ki prispevajo k poglabljanju znanja, 
 teţke socialne razmere študenta, 
 druge razmere, ki zasluţijo posebno pozornost (običajno podpora za bivanje oz. 
namestitev študentov) 
 podpora študiju v tujini in  
 podpora študiju na Češkem. 
 
Študentje, ki so upravičeni do višje stopnje otroških dodatkov (druţine, katerih 
dohodek je niţji kot 2.2 krat minimalni dohodek) pa so upravičeni do t.i. »socialne 
štipendije«. Višina socialne štipendije je 1.620 CZK (57 EUR) na mesec, 10 mesecev v 
akademskem letu. Na Praški Karlovi univerzi se je višina štipendije za izjemne doseţke 
v letu 2006 gibala med 9.000 CZK (317 EUR) in 18.000 CZK (634 EUR) v študijskem 
letu. 
 
V letu 2006 je Češka podelila 26.046.785,23 EUR za štipendiranje rednih študentov v 
akreditiranih študijskih programih ter 3.945.148,35 EUR za socialne štipendije 





Financiranje izobraţevalnih ustanov 
 
Financiranje visokošolskih ustanov v Italiji je bilo med leti 1980 in 1993 skoraj 
nespremenjeno. Univerze je v celoti financirala drţava, zelo majhen deleţ prihodkov v 
univerzitetnem proračunu so predstavljale vpisnine. Sredstva so bila razporejena med 
posameznimi univerzami po zelo togih merilih, zato je vlada posegla na to področje z 
zmanjšanjem razpoloţljivih sredstev in s tem vplivala na njihovo razdeljevanje. 
 
Leta 1993 je bil sprejet zakon, ki je spodbujal učinkovitost in samostojnost posamezne 
univerze pri financiranju, ki ni bilo več vezano na toge proračunske kriterije. Po novem 
je tako univerzam omogočeno zaračunavanje šolnin študentom, ki koristijo njihove 
storitve za pokrivanje svojih stroškov. Da bi bila udeleţba pri kritju stroškov pravična, 
je bil uveden mehanizem za razporeditev študentov glede na njihove dohodke oziroma 
premoţenjskega stanja in dohodka druţine. Splošna in enotna merila so bila določena 
za celotno drţavo. Vsaka univerza lahko ob zakonsko določeni vpisnini samostojno 
odloča o višini zneska, ki ga mora prispevati posamezni študent. V študijskem letu 
2006/07 je znašala vpisnina v skladu z ministrsko odredbo 174,91 EUR. Predsednik 
republike pa je z dekretom iz leta 1997 uvedel tudi mejo o maksimalnem prispevku, ki 
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naj bi ga plačali študenti za krije stroškov upravljanja in storitev. Ta zgornja meja ne 
sme presegati 20% vseh drţavnih sredstev dodeljenim univerzam. V študijskem letu 
2005/06 je v povprečju prispevek študenta znašal 880 EUR (Izobraţevanje v Italiji, 
15.3.2010).  
 
Univerza se financira iz različnih javnih virov, ki vključujejo prihodke drţavne, 
regionalne in lokalne oblasti ter iz mednarodnih virov. Največji del prihodkov 
predstavljajo vladni viri. 
 
Zakon št. 390 iz leta 1991 opredeljuje pravico do študija. S tem zakonom so regije 
pooblaščene za upravljanje s štipendijami in opravljanje storitev za študente, kot so 
prehrana in namestitev. Drţava ima pri tem vlogo koordinatorja. Namen tega je, da bi 
odpravili ekonomske in socialne ovire in omogočili vsem drţavljanom enako dostop do 
visokošolskega izobraţevanja. Poleg tega pa je posameznim univerzam dana tudi 
moţnost oprostitve vpisnine ali dela šolnine. 
 
V študijskem letu 2005/06 je univerzitetni sistem vključeval 89 univerzitetnih ustanov, 
od tega 55 drţavnih univerz, 3 tehnične univerze, 12 višješolskih zavodov, ki pa jih 
ureja posebna zakonodaja. 
 
Drţavna finančna pomoč študentom 
 
V letih od 1999 do 2001 se je v Italiji za 21,9 odstotkov zmanjšalo število štipendij in 
donacij za študente na področju visokošolskega izobraţevanja iz javnih virov. Drţava 
zagotavlja drţavno podporo v obliki donacij študentom, vendar so te v zelo omejenem 
številu. Ena od zelo velikih teţav za italijanski univerzitetni sistem pa je bila 
prezasedenost nekaterih univerz, ti. mega univerz, zato so leta 1996 sprejeli zakon, ki 
se ukvarja s problemom postopne strukturne razdelitve univerz, ki mora biti izpeljan, 
ko je število študentov in učiteljev višje od sprejetega z ministrskim odlokom za 
posamezno univerzo. To je pripeljalo do ustvarjanja novih univerz in razdelitve 
nekaterih fakultet. Ta zakon je predvidel tudi priloţnost enakomernega kakovostnega 
razvoja univerzitetnega sistema na področju celotne Italije (Mape sveta, 29.3.2010). 
 
Vsi mednarodni študenti so upravičeni do enakih študentskih storitev kot italijanski 
študenti, na podlagi istih potreb iz finančnih sredstev in/ali zaslug. To velja za 
štipendije, študentska posojila, stanovanjsko pomoč, študentske bone in opustitvami 
pristojbin. 
 
Študentske storitve upravlja urad DSU (Diritto allo studio universitario). Poleg štipendij 
in informacij o finančni pomoči, DSU pisarne zagotavljajo tudi druge storitve, kot so 
svetovanje in informacije o dodatnih učnih aktivosti, športa, transporta in druge 
praktične zadeve (Izobraţevanje v Italiji, 29.3.2010).  
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5.4 FINSKA 
 
Financiranje izobraţevalnih ustanov 
 
Na Finskem je 20 univerz, katerih visokošolske institucije so drţavne, njihova dejavnost 
pa vključuje izobraţevalno in raziskovalno dejavnost. Univerze delujejo po načelu 
akademske svobode in avtonomije. V procesu odločanja so samostojne, drţava pa jim 
zagotavlja pribliţno 70 odstotkov njihovega proračuna. 
 
Visokošolski sistem obsega poleg univerz tudi 28 politehnik, ki so lahko drţavne ali 
zasebne institucije, priznane s strani drţave, ki določi namen izobraţevanja, študijska 
področja, število študentov in lokacijo. Financirane so s strani drţave (45,3 odstotkov) 
ali lokalnih oblasti (54,7 odstotkov). Politehnike si dodatna sredstva zagotavljajo iz 
naslova različnih storitev in projektov. Drţava dodeli temeljna sredstva, ki temeljijo na 
stroških na študenta, sredstva iz naslova projekta in sredstva, ki izhajajo iz kazalnikov 
uspešnosti. Financiranje politehnik poteka na osnovi števila vpisanih študentov in na 
osnovi stroškov na enoto, ki so odvisni od stroškov izobraţevanja na posameznem 
študijskem področju. Stroški na enoto vključujejo operativne stroške in stroške 
investicij (Visokošolski študenti na Finskem, 29.3.2010). 
 
Politehnike nudijo izobraţevanje, ki je praktično naravnano oziroma povezano s 
potrebami trga dela. Izobraţevanje do diplome traja od 3,5 do 4,5 leta rednega študija. 
 
Univerze morajo delovati v skladu z Zakonom o univerzah (University act), kar pomeni, 
da morajo podpirati svobodo raziskovanja ter znanstveno in umetniško izobraţevanje, 
zagotavljati visokošolsko izobraţevanje, ki bo temeljilo na raziskavah in podučiti svoje 
študente, da bodo sluţili svoji drţavi in humanosti. Vse univerze so drţavne in v 
pristojnosti Ministrstva za izobraţevanje (Ministry of Education), ki je odgovorno tudi za 
upravljanje univerz.  
 
Univerze se upravljajo preko sporazumov, ki upoštevajo kazalce uspešnosti, ki se 
sklenejo med posamezno univerzo in ministrstvom. Triletne pogodbe na osnovi 
uspešnosti določajo cilje dejavnosti univerz, kot so število diplomantov, sredstva, ki so 
za dosego tega cilja potrebna, nadzor in ocenitev doseganja ciljev in razvojne cilje. Ti 
cilji se v posebnih pogajanjih letno preverjajo in potrjujejo (Ministrstvo za 
izobraţevanje Finske, 29.3.2010). 
 
Na Finskem je visokošolsko izobraţevanje preteţno financirano iz javnih virov. Deleţ 
zunanjega financiranja v celotnem obsegu sredstev narašča. Glavni finančni agenciji 
sta The Academy of Finland in The National Technology Agency. Javna univerzitetna 
sredstva se dodeljujejo na osnovi formule. Univerzam se dodeljujejo sredstva na 
podlagi ciljnega števila magistrskih diplom in doktoratov. Zaostajanje za zastavljenimi 
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cilji vpila na financiranje. Tudi sredstva za raziskave se dodeljujejo na osnovi števila 
doktoratov. 
 
Z junijem 2009 so na Finskem sprejeli novi Zakon o univerzah (stopil v veljavo s 1. 
januarjem 2010 in razveljavil Zakon o univerzah iz leta 1997), ki omogoča univerzam 
večjo finančno in upravljavsko avtonomijo (Ministrstvo za izobraţevanje, Finska v 
Eurydice Slovenija, MŠŠ, 11.4.2010): 
 univerze so postale samostojne pravne osebe; vodstvena in upravna telesa 
univerz bodo morala zagotoviti predsednika, podpredsednika in vsaj 40 
odstotkov članov izmed kandidatov iz zunanjih institucij, 
 osebje univerz nima več statusa javnih usluţbencev; zaposlovale bodo univerze 
neposredno in brez vmešavanja visokošolskih oblasti, 
 vpisna sluţba bo enotna za vso drţavo in odgovorna za tehnično – 
administrativno delovanje vpisnega sistema, odločale pa bodo institucije vsaka 
zase, 
 študenti iz neevropskih drţav, vpisani v magistrske programe, ki se izvajajo v 
tujih jezikih (največ v angleščini) bodo ravno tako lahko pridobili finsko 
študijsko pomoč ter 
 univerze bodo smele zbirati in po svoji presoji porabljati sredstva iz donacij, 
zapuščin in podjetniške dejavnosti. 
 
Drţavna finančna pomoč študentom 
 
Za študij na univerzah in politehnikah ni šolnin, študenti pa so upravičeni tudi do 
študentske pomoči.  
 
Študenti v obeh univerzah in politehnikah morajo plačati le za svoje knjige in druge 
materiale, ter njihovo namestitev in ţivljenjske stroške. Ţivljenjski stroški na Finskem 
so pribliţno enaki kot v drugih drţavah EU. Skupni mesečni stroški bivanja enega 
študent znašajo povprečno okoli 700 EUR.  
 
Študenti na izmenjavi in tuji študenti imajo pravico, da se pridruţijo študentskemu 
sindikatu, če študirajo na Finskem več kot 3 mesece in če je namen njihovega študija 
doseči osnovno univerzitetno izobrazbo, tako jim ni potrebno plačati šolnine. Vsi veliki 
študentski popusti in študentska zdravstvena nega, so povezani s članstvom 
študentskim zdruţenjem. Kot člani študentskega sindikata dobijo študentske izkaznice, 
ki jim dajejo pravico do različnih študentskih popustov in zdravstvenega varstva. S 
študentsko izkaznico študent dobi hrano in druge storitve po študentskih cenah, in 
zniţanja, na primer, za prevoz, muzeje in različne kulturne prireditve in rekreativne 
dejavnosti. Študentsko zdruţenje zaračuna letno članarino v višini pribliţno 40 do 85 
EUR za pokrivanje svojih dejavnosti. Študentske zdravstvene storitve so vključene v to 
ceno. Na univerzah je članstvo obvezno za tiste, ki študirajo na dodiplomskem študiju 
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in magisteriju, tisti, ki opravljajo doktorski študij pa se lahko pridruţijo zdruţenju, če to 
ţelijo. 
 
Za vse študente, finske in mednarodne se pričakuje, da si sami financirajo svoje 
ţivljenjske stroške. Ne-drţavljani Finske lahko dobijo finančno pomoč za študij na 
Finskem, če ţivijo na Finskem iz drugih razlogov kot je študij. Za te se zahteva, da so 
registrirani s stalnim prebivališčem v register prebivalstva v finskem sistemu. Namen 
stalnega prebivališča na Finskem se določi s sklicevanjem na takšne zadeve, kot je 
dovoljenje za prebivanje, registracije ali sprejem v izobraţevalne ustanove 
(Visokošolski študenti na Finskem, 29.3.2010). 
 
Na Finskem je za dodeljevanje finančne pomoči prisojen Finski inštitut za socialno 
zavarovanje (KELA). Do finančne pomoči so upravičene osebe, ki so redno vpisane v 
programe višjega sekundarnega izobraţevanja ali v študijske programe na fakultetah 
ter redno opravljajo študijske obveznosti, določene s študijskim programom. Znesek 
podeljene pomoči je odvisen od starosti upravičencev, od tipa njihove nastanitve med 
študijem, pa tudi od dohodkov upravičencev oziroma njihovih druţinskih članov. 
Finančna pomoč se izplačuje v obliki štipendije, dodatka za stroške prebivanja in 
drţavnih garancij za študijsko posojilo, ki ga upravičenci lahko najamejo v banki. 
Štipendija in dodatek za stroške bivanja se izplačujeta mesečno, pri čemer pa je 
štipendija obdavčena. 
 
Osebe, ki so redno vpisane v univerzitetne študijske programe, so starejše od 18 let in 
ţivijo same ali s partnerjem in/ali otroci, mesečno prejemajo 298 EUR. V kolikor pa 
upravičenci do štipendije v času študija prebivajo pri starših, je višina štipendije 
odvisna od dohodka njihovih staršev. Trajanje upravičenosti do podpore je za študenta 
v vsakem letu le 9 mesecev, po pridobitvi diplome pa lahko zaprosijo za dodatno 
financiranje v času podiplomskega študijskega programa. 
 
Do dodatka za stroške prebivanja so upravičene osebe, ki v času izobraţevanja ţivijo v 
najemniških stanovanjih. Dodatek pokriva 80 odstotkov stroškov mesečne najemnine. 
Dodatka se ne izplačuje, v kolikor mesečna najemnina znaša manj kot 33 EUR in več 
kot 252 EUR. Najvišji moţni odobreni dodatek mesečno znaša 201 EUR. 
 
Do drţavnih garancij za študijsko posojilo so upravičene le tiste osebe, ki obenem 
prejemajo štipendijo. Študijska posojila omogočajo banke, s katerimi se upravičenci 
dogovorijo o obrestni meri, načinu odplačevanja dolga in o drugih obveznostih, 
povezanih z najemom posojila. V primeru, da posojilo zapade v odplačilo v času 
prejemanja finančne podpore, drţava subvencionira vračilo posojila z mesečnimi 
zneski, obenem pa lahko pomaga pri odplačevanju posojila tudi z denarno pomočjo za 
odplačilo obresti. Drţavna garancija za študijsko posojilo znaša mesečno 300 EUR za 
redno vpisane študente univerzitetnih študijskih programov (Izobraţevanje v Evropski 
uniji, 15.3.2010). 
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5.5 ŠVEDSKA 
 
Financiranje izobraţevalnih ustanov 
 
Na Švedskem delujejo le tri zasebne visokošolske institucije, za katere je značilno 
njihovo javno financiranje. Izobraţevanje temelji na principu zagotavljanja enakega 
dostopa za vse in je brezplačno, torej za visokošolsko izobraţevanje ni šolnin. 
 
Visokošolsko izobraţevanje se izvaja v petih vrstah institucij: univerzah, univerzitetnih 
visokih šolah, drugih visokih šolah, umetniških visokih šolah in ostalih visokošolskih 
institucijah. Na Švedskem deluje 14 drţavnih univerz in dve zasebni. Univerzitetne 
visoke šole se med seboj razlikujejo po velikosti in študijskih programih, nekatere 
izvajajo raziskave in zagotavljajo nadaljnje izobraţevanje, druge pa so omejene na 
izvajanje strokovnih programov s področja izobraţevanja in poslovanja. Pogosto je 
specializacija univerzitetnih visokih šol tesno povezana z lokalno industrijo. V praksi 
deluje pet univerzitetnih visokih šol, od katerih je ena zasebna, devet umetniških 
visokih šol (dve zasebni) in 20 drugih visokošolskih institucij. V teh zadnjih je obseg 
vpisa omejen, saj ponavadi izvajajo le en program (Študij na Švedskem, 15.3.2010). 
 
Leta 1977 je bila s sprejetjem Zakona o visokem šolstvu (Higher Education Act) 
uvedena reforma visokošolskega sistema. Vsi štirje različni sektorji: univerze, 
univerzitetne visoke šole, inštituti in višje šole, so bili zdruţeni v enoten sistem. Vse 
visokošolske institucije so prišle tako pod pristojnost Ministrstva za izobraţevanje in 
znanost. Vlada je ţelela ustvariti poenotenje različnih vrst izobraţevanja in omogočiti 
večje sodelovanje med različnimi sektorji. S tem so ţeleli omogočiti enak dostop do 
visokega izobraţevanja posameznikom iz različnih socialnih okolij. Pomemben del 
reforme je bila tudi uvedba večje praktične naravnanosti večine dodiplomskih 
programov z namenom zagotoviti mladim uspešnejši vstop na trg dela. 
 
Leta 1993 je bi sprejet nov Zakon o visokem šolstvu, katerega namen je bil uvedba 
sistema avtonomnih visokošolskih institucij, od katerih bi vsaka imela nadzor nad 
svojimi sredstvi, organiziranostjo in upravljanjem. Univerze so pridobile več svobode pri 
kreiranju svojih programov, študentom pa se je s tem ponudila večja moţnost izbire v 
ponudbi študijskih programov. Uveden je bil nov sistem študijskih programov, s 
katerim je bilo izobraţevalnim institucijam omogočeno določanje organizacije in širine 
ponudbe študijskih programov. 
 
Večja avtonomija institucij se je pokazala tudi na področju financiranja institucij. 
Uveden je bil mehanizem financiranja na osnovi formule, ki je vključevala stopnje vpisa 
in tudi različne kazalnike uspešnosti.  
 
Za vpis na dodiplomski študij morajo imeti študenti končano srednjo šolo ali starost 
najmanj 25 let in najmanj štiri leta delovnih izkušenj. Od vseh študentov se pričakuje, 
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da imajo znanje švedskega in angleškega jezika na nivoju srednje šole. Za večino 
dodiplomskih študijskih programov zbira in obdeluje prijave Nacionalna sluţba za 
visoko šolstvo (National Admission Office for Higher Education). 
 
Visokošolsko izobraţevanje se financira v največji meri iz drţavnih sredstev. To je še 
posebej opazno pri dodiplomskem študiju, kjer znaša deleţ direktnih drţavnih sredstev 
87 odstotkov, 8 odstotkov pa prihaja iz drugih javnih virov. Skupni izdatki za sektor 
visokega šolstva obsegajo tudi stroške finančne pomoči za študente in stroške različnih 
drţavnih agencij. 
 
Financiranje temelji na uporabi formule, drţavni nadzor oziroma upravljanje pa je v 
večji meri prisotno le na področju določanja raziskovalnih usmeritev in na področju 
kontrole financiranja raziskav na fakultetah. Značilnost sistema financiranja je 
decentralizirana struktura financiranja, s katero je drţava pristojnosti za alokacijo 
drţavnih sredstev prenesla na lokalne oblasti, vloga drţave pa je prešla iz planiranja in 
nadzora na vrednotenje. 
 
Visokošolske institucije prejemajo sredstva za triletno obdobje. Financiranje temelji na 
inputih in kazalnikih uspešnosti. Določeno je minimalno število diplomantov na 
posameznih programih, lahko pa se določijo tudi drugi posebni cilji, kot so povečanje 
ali zmanjšanje števila študentov na določenih študijskih področjih. Stopnja prirasta 
sredstev za rednega študenta in za doseganje zastavljene uspešnosti so določena s 
strani drţave letno in specificirana v letnem proračunu. 
 
Obseg finančnih sredstev za izobraţevanje posamezne visokošolske institucije se 
določa na osnovi dveh kriterijev. Prvi se nanaša na število študentov (40 %), drugi pa 
na število kreditnih točk (study credits), ki jih doseţejo študenti (60 %).  
 
V formuli financiranja se upoštevajo tudi razlike v stroških izobraţevanja na študenta 
na različnih študijskih področjih, za katera so določene ustrezne uteţi. 
 
 
Drţavna finančna pomoč študentom 
 
Sistem finančnih podpor študirajočim posameznikom ima dolgo tradicijo ter je 
pomemben del vladne izobraţevalne politike ter švedskega sistema drţavne blaginje. 
Osnovni namen finančnih podpor je zmanjševanje odvisnosti od socialnega, finančnega 
in geografskega poloţaja posameznikov, olajšanje dostopnosti do izobraţevanja 
osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter starejšim osebam ter 
promocija čim večje vključenosti v izobraţevalni proces. Šolanje v švedskih javnih 
izobraţevalnih institucijah je brezplačno, finančna podpora pa je namenjena predvsem 
kritju ţivljenjskih stroškov v času izobraţevanja. V letu 2007 je bilo v shemo finančne 
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podpore vključenih pribliţno 950.000 oseb, celotni znesek podeljenih sredstev pa je 
znašal pribliţno 2,25 milijarde EUR (Študij na Švedskem, 29.3.2010). 
 
Osrednja organizacija, ki je pristojna za dodeljevanje finančne pomoči za 
izobraţevanje, je Švedski nacionalni odbor za pomoč študentom (Centrala 
studiestödsnämnden, CSN). Delovanje CSN nadzira Ministrstvo za izobraţevanje in 
raziskovanje. 
 
Švedski sistem podpore za izobraţevanje temelji na izhodiščih: zagotavlja enakopraven 
dostop do finančne podpore, zajema večino drţavljanov Švedske, izplačuje se 
neposredno na bančni račun upravičencev in se načeloma dodeljuje neodvisno od 
finančne situacije upravičenca in njegove druţine. Sistem finančne podpore je 
prilagodljiv, tako da zadovoljuje različne potrebe upravičencev. Obstajate dve vrsti 
finančne podpore in sicer pomoč za izobraţevanje (»studiehjälp«) in pomoč za študij 
(»studiemedel«). 
 
Pomoč za izobraţevanje lahko zaprosijo osebe med 16-im in 20-im letom starosti, ki so 
redno vpisane v programe sekundarnega izobraţevanja. 
 
Pomoč za študij pa lahko zaprosijo osebe, ki so vključene v študijske programe na 
fakultetah in tisti, ki so po 20-em letu starosti vključeni v različne oblike izobraţevanja 
za odrasle, vendar le do 54 leta starosti. Finančna pomoč je zasnovana kot kombiniran 
sistem, sestavljen iz štipendije in posojila, ki znaša mesečno pribliţno 7.820 kron 
oziroma pribliţno 700 EUR. Štipendija zajema pribliţno eno tretjino celotnega zneska 
študijske podpore (pribliţno 237 EUR) in je enaka za vse. Višina štipendije se letno 
usklajuje z rastjo cen ţivljenjskih stroškov in je neobdavčena. Posojilo pa znaša dve 
tretjini celotnega zneska študijske podpore (pribliţno 460 EUR). Nekateri študenti so 
upravičeni do prejemanja dodatnega posojila, v kolikor imajo zaradi specifike študija 
večje finančne potrebe, prav tako prejemajo višji znesek študenti, ki imajo otroke. 
Večina študentov se odloči zgolj za prejemanje štipendije in ne tudi za najem posojila. 
Študenti lahko finančno pomoč pri študiju prejemajo do 12 semestrov (Izobraţevanje v 
Evropski uniji, 29.3.2010).  
 
Posojila se pričnejo odplačevati po šestih mesecih od trenutka, ko je študent prenehal 
prejemati pomoč. Študent lahko odplačuje obročno na maksimalno 25 let oziroma do 
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5.6 SKUPNE ZNAČILNOSTI ORGANIZIRANOSTI FINANCIRANJA 




Financiranje visokošolskega izobraţevanja v preučevanih drţavah lahko najlaţje 
primerjamo z izdatki, ki jih drţave namenijo za izobraţevanje. Javne izdatke za 
terciarno oziroma visokošolsko izobraţevanje izbranih primerjanih drţavah sem 
predstavila v spodnji tabeli, v kateri sem primerjala celotne javne izdatke za terciarno 
izobraţevanje od leta 2000 do 2006. 
 
Tabela 9: Celotni javni izdatki izbranih drţav za terciarno izobraţevanje v letih od 2000 
do 2006 v mio EUR 
 
drţava 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Avstrija 2578,8 2721,7 2697,1 1794,0 3235,0 3438,3 3594,9 
Češka 1008,8 1124,3 1270,7 1453,2 1559,1 1561,6 2310,6 
Italija 10272,6 10557,7 11195,4 10296,4 10402,7 10546,9 11524,3 
Finska 2317,6 2362,5 2472,1 2507,7 2720,1 2705,3 2776,7 
Švedska 4200,9 4266,8 4657,6 4799,3 4967,7 4685,1 4784,7 
Slovenija - 402,6 428,0 448,3 487,6 492,1 513,8 
 
Vir: Evropski statistični urad, 9.6.2010 
 
Za terciarno izobraţevanje največ nameni Italija in sicer je največ za terciarno 
izobraţevanje namenila v letu 2001. Za terciarno izobraţevanje najmanj nameni  
Slovenija in sicer je za visokošolsko izobraţevanje najmanj sredstev namenila v letu 
2001. 
 
V spodnji tabeli pa so prikazani celotni javni izdatki izbranih drţav v letih 2000 do 2006 
za celotno izobraţevanje, vključno s terciarnim. Iz zgornje in spodnje tabele lahko 
izračunamo, kolikšen deleţ celotnih javnih izdatkov posamezna drţava nameni za 
terciarno izobraţevanje in koliko za ostale stopnje izobraţevanja, torej primarno in 
sekundarno. V letu 2006 je Avstrija za terciarno izobraţevanje namenila 27,2 odstotka 
celotnih javnih izdatkov za izobraţevanje, Češka 26,7 odstotkov, Italija 16,8 odstotkov, 
Švedska 26,8 odstotkov in Slovenija 21,6 odstotkov. 31,6 odstotkov od celotnih javnih 
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Tabela 10: Celotni javni izdatki izbranih drţav za izobraţevanje v letih od 2000 do 2006 
v mio EUR 
 
drţava 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Avstrija 11508,2 11512,4 11949,2 11879,6 12384,4 12602,6 13235,1 
Češka 5316,1 5814,2 6361,1 7001,7 7249,3 7431,2 8654,9 
Italija 57648,4 64544,6 60514,2 62710,1 61493,6 61180,9 68438,1 
Finska 6810,3 7171,6 7612,3 7828,7 8447,1 8504,4 8772,5 
Švedska 15454,1 15221,7 16446,0 16625,3 17453,9 17031,9 17852,6 
Slovenija - 1850,1 1940,7 2007,9 2151,5 2254,5 2381,0 
 
Vir: Evropski statistični urad, 11.4.2010 
 
V zgornji tabeli so prikazani podatki o celotnih javnih izdatkih za celotno izobraţevanje 
(primarno, sekundarno in terciarno).  
 
Spodnja tabela pa prikazuje izdatke za terciarno izobraţevanje v opazovanih drţavah 
od leta 2000 do 2006 na prebivalca. Uporaba primerjave izdatkov na prebivalca 
omogoča realno primerjavo med drţavami različnih velikosti in z različnim številom 
prebivalstva. 
 
Tabela 11: Celotni javni izdatki izbranih drţav za terciarno izobraţevanje v letih od 
2000 do 2006 v EUR na prebivalca 
 
drţava 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Avstrija 318,35 336,00 332,96 221,47 399,36 424,46 443,79 
Češka 98,87 110,19 124,53 142,42 152,80 153,04 226,45 
Italija 179,21 184,18 195,31 179,62 181,48 183,99 201,04 
Finska 445,15 453,77 474,82 481,66 522,46 519,62 533,33 
Švedska 469,85 477,22 520,93 536,78 555,62 524,01 535,15 
Slovenija - 201,80 214,53 224,70 244,40 246,66 257,53 
 
Podatke v zgornji tabeli sem dobila z izračunom izdatkov za terciarno izobraţevanje, 
katere sem delila s številom prebivalcev, ki jih ima posamezna opazovana drţava. 
Podatek o številu prebivalcev sem pridobila na spletni strani Evropskega statističnega 
urada. Za terciarno izobraţevanje na prebivalca nameni največ sredstev Švedska in 
sicer je v letu 2004 namenila 555,62 EUR za terciarno izobraţevanje na prebivalca. 
Takoj za Švedsko namenja največ sredstev za terciarno izobraţevanje na prebivalca 
Finska, medtem ko najmanj sredstev namenja terciarnemu izobraţevanju na prebivalca 
Češka. Slovenija je v letu 2006 namenila največ sredstev glede na opazovana leta in 
sicer je namenila 257,53 EUR sredstev na prebivalca. 
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Tabela 12: Primerjava po primerjanih drţavah glede na štipendije, subvencije, šolnino 
in drugih prispevkov študentov ter glede na financiranje univerz 
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V Evropi so glavna oblika drţavne finančne pomoči študentom štipendije, s katerimi 
drţava študentom zagotovi finančna sredstva, ki jih ni potrebno vračati. Podeljujejo se 
lahko za kritje ţivljenjskih stroškov ali pa za točno določene namene, npr. za 
nastanitev, potne stroške ali šolnine. Finančna podpora se lahko dodeli tudi v obliki 
posojil. V tem primeru je potrebno sredstva vrniti in sicer običajno po zaključku študija. 
Obrestne mere teh posojil so niţje kot za komercialna posojila. Podatki kaţejo, da je na 
Švedskem običajno, da študent za svoj študij zaprosi študentsko posojilo, ki ga prične 
vračati po koncu študija. Prav tako je razvidno, da v drţavah, kjer so uvedene šolnine, 
običajno študenti, ki prejemajo drţavno finančno pomoč, plačujejo zniţano šolnino ( v 
odvisnosti od dohodka staršev) ali pa jim je ni potrebno plačevati. Pri dodeljevanju 
drţavne finančne podpore se v večini drţav upošteva višina dohodkov staršev.  
 
V evropskih drţavah obstajajo štirje modeli ureditve drţavne finančne pomoči 
študentom (Schwarz in Rehburg, 2004, str. 531): 
 v prvem modelu se študenti obravnavajo kot odgovorni samostojni 
posamezniki. Drţava zagotavlja obseţno finančno pomoč za čas študija. Večina 
študentov ţivi na svojem. Skoraj vsi študenti prejemajo drţavno finančno 
pomoč v obliki štipendij ali posojil, v visokošolskem izobraţevanju ni šolnin, 
različne davčne olajšave in otroški dodatki za starše študentov niso običajni, 
ravno zaradi obravnave mladih kot samostojnih, od staršev neodvisnih 
posameznikov. Opisani model je v praksi prisoten na Finskem in Švedskem; 
 v drugem modelu se mladi obravnavajo kot mladi učenci. Drţavna podpora je 
razpoloţljiva le za tiste, ki takšno pomoč potrebujejo. Starši so odgovorni za 
izobrazbo svojih otrok, drţava pa pomaga le v primeru, ko starši šolanja otroku 
ne morejo zagotoviti. V večini teh drţav morajo študenti plačati šolnino, izjema 
so študenti, ki prejemajo drţavno finančno pomoč. Ta model se uporablja v 
Avstriji; 
 v tretjem modelu se študenti obravnavajo kot otroci, za katere skrbi druţina. Ta 
model zasledimo v Italiji, kjer večina študentov v času študija ţivi pri svojih 
starših, ki nosijo tudi stroške izobraţevanja. V teh drţavah morajo študenti 
plačati šolnino, pomoč drţave pa je mogoča le v izjemnih primerih, ko je pomoč 
nujno potrebna; 
 četrti model drţavne finančne pomoči pa se imenuje tudi »model investitorja«, 
ki pa ni prisoten v nobeni od opazovanih drţav. Pri tem modelu se študenti 
obravnavajo kot investitorji v svoji bodočo kariero, za študij morajo plačevati 
šolnino, mnogi študenti pa prejemajo drţavno finančno pomoč, predvsem v 
obliki posojil. 
 
V vseh opazovanih drţavah pa se univerze financirajo preteţni del iz drţavnega 
proračuna. Avstrijske univerze dobijo od 85 do 90 odstotkov, Češke 80 odstotkov in 
Švedske univerze 87 odstotkov sredstev za svoje delovanje od drţave. Tudi Italijanske 
univerze se financirajo preteţno iz drţavnih sredstev. V Sloveniji pa predstavljajo javni 
viri tri četrtine dohodka izobraţevalnih ustanov, ostalo pa nedrţavni oziroma zasebni 
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viri. Glavni deleţ nedrţavnih virov predstavlja šolnina izrednih študentov. Po deleţu 
zasebnih virov se Slovenija med drţavami EU uvršča skoraj v vrh lestvice, saj je 
povprečje za EU 20 odstotkov, Slovenija pa je imela v letu 2004 24 odstotni deleţ 
zasebnih virov. 
 
Redni študentje v opazovanih drţavah plačujejo šolnino le v Avstriji v znesku 363,36 
EUR na semester in v Italiji pribliţno 850 do 1.000 EUR na leto, na Češkem pa le tisti 
študentje, ki do predvidenega časa ne zaključijo študija. V ostalih opazovanih drţavah 
šolnin redni študentje ne plačujejo, prav tako šolnin za redne študente ni v Sloveniji. 
 
Švedska in Finska ob brezplačnem javnem šolstvu, ki ga dopolnjuje učinkovit sistem 
finančne pomoči šolajočim se osebam, uspešno zasledujeta cilje Lizbonske strategije 
(vlaganje v izobraţevanje in raziskovanje, ustvarjanje novih in boljših delovnih mest ob 
hkratnem ohranjanju socialne kohezije) in v evropskem kontekstu veljata za visoke 
razvite »druţbe znanja«. 
 
Podeljevanje finančne pomoči za izobraţevanje na Švedskem je v pristojnosti 
specializirane institucije oziroma agencije. Na ta način je zagotovljena večja 
preglednost oblikovanja in izvajanja štipendijskih in posojilnih shem, saj se postopki 
vodijo enotno, brez podvajanja sistemov, kar nenazadnje pripomore tudi k učinkovitejši 
administraciji, racionalizaciji postopkov in zmanjševanju s tem povezanih stroškov. 
 
Dodeljevanje finančne pomoči na Švedskem ni vezano na materialni oziroma socialni 
poloţaj upravičencev in je enakopravno za vse, kar pa je v vseh drugih drţavah pogoj 
za pridobitev finančne pomoči. 
 
Švedska ima znotraj shem finančne pomoči na voljo posebna sredstva, namenjena 
olajšanju izobraţevanja socialno ranljivih druţbenih skupin (osebe z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju in osebe, ki imajo status begunca ali jim je odobren 
politični azil ter njihovi otroci). Na ta način vzpostavljajo egalitaren princip dostopa do 
izobraţevanja in omogočajo čim večjo vključenost vseh segmentov populacije v 
izobraţevalni proces. Prav tako sistem štipendiranja in drţavnih posojil vzpodbuja 
osebno odgovornost mladih za upravljanje s finančnimi sredstvi, medtem ko tega 
učinka ni npr. v Sloveniji, kjer študentu za študij ni potrebno plačati šolnine in za 
pomoč pri študiju tudi pridobi finančno pomoč. 
 
Celotni javni izdatki za terciarno izobraţevanje kot odstotek od BDP3 (npr. izdatki za 
delovanje univerz, drugi tekoči in kapitalski odhodki, štipendije, subvencije) so 
                                                 
3
 Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in 
najobseţnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. Za izračun se uporabljajo trije pristopi: – 
proizvodni pristop meri BDP kot vsoto dodanih vrednosti rezidenčnih proizvodnih enot v 
osnovnih cenah in neto davkov na proizvode in storitve; – izdatkovni pristop meri BDP kot vsoto 
izdatkov za končno potrošnjo, bruto investicij ter razlike med izvozom in uvozom proizvodov; – 
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namenjeni za izobraţevanje v javnih izobraţevalnih ustanovah iz splošne gospodarske 
blaginje drţave. Uporaba odstotkov BDP omogoča primerjavo ravni gospodarskih 
dejavnosti različnih velikosti gospodarstev, ne glede na njihovo raven cen. 
 
Tabela 13: Celotni javni izdatki za terciarno izobraţevanje kot odstotek od BDP v letih 
od 2003 do 2006 
 
Drţava 2003 2004 2005 2006 
EU-27 1,14 1,13 1,15 1,13 
Avstrija 1,31 1,44 1,49 1,48 
Češka 0,94 0,94 0,89 1,23 
Italija 0,78 0,77 0,76 0,80 
Finska  2,06 2,07 2,01 1,94 
Švedska  2,11 2,04 1,92 1,84 
Slovenija 1,30 1,31 1,25 1,24 
 
Vir: Evropski statistični urad, 12.4.2010 
 
Tabela prikazuje celotne javne izdatke za terciarno izobraţevanje kot odstotek BDP-ja v 
Sloveniji in petih primerjanih drţavah za obdobje od leta 2003 do 2006. Iz tabele je 
razvidno, da Švedska in Finska porabita največ sredstev za terciarno izobraţevanje v 
primerjavi z drugimi proučevanimi drţavami, najmanj pa Italija. Slovenija nameni 
primerljiv izdatek za terciarno izobraţevanje glede na povprečje EU.  
 
Spodnji graf prikazuje celotne javne izdatke za terciarno izobraţevanje kot odstotek 
















                                                                                                                                               
dohodkovni pristop meri BDP kot vsoto primarnih dohodkov, razdeljenih rezidenčnim 
proizvodnim enotam (Statistični urad RS, 14.5.2010).  
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Vir: Evropski statistični urad, 12.4.2010 
 
 
Iz zgornje slike je razvidno, da je v letu 2006 imela Finska najvišje izdatke za terciarno 
izobraţevanje, takoj za njo pa Švedska. Najniţje izdatke za terciarno izobraţevanje pa 
je imela Italija in sicer 0,80 odstotka BDP-ja. Iz tega lahko sklepamo, da imajo niţje 
javne izdatke tiste drţave, v katerih se izobraţevalne ustanove financirajo tudi iz 
zasebnih virov, to je šolnin, ki jih plačujejo njihovi študenti. Povprečju EU pa sta 
najbliţje Češka in Slovenija. 
 
 
Tabela 14:  Javni izdatki za celotno izobraţevanje v odstotkih od BDP v letih od 2003 
do 2006 
 
drţava 2003 2004 2005 2006 
EU (27) 5,14 5,06 5,04 5,04 
Avstrija 5,57 5,52 5,46 5,44 
Češka 4,51 4,37 4,26 4,61 
Italija 4,74 4,58 4,43 4,73 
Finska 6,42 6,42 6,32 6,14 
Švedska 7,30 7,18 6,97 6,85 
Slovenija 5,82 5,76 5,74 5,72 
 
Vir: Evropski statistični urad, 12.4.2010 
 
Ta kazalnik je opredeljen kot skupni javni izdatek za izobraţevanje, izraţen kot 
odstotek BDP. Javni sektor skrbi za izobraţevanje, bodisi s prevzemom neposredno 
tekočih in kapitalskih izdatkov izobraţevalnih ustanov ali s podporo študentov in 
njihovih druţin s štipendijami in posojili, kot tudi s prenosom javnih subvencij za 
izobraţevalne dejavnosti na zasebna podjetja ali neprofitne organizacije. Največji 
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odstotek BDP-ja nameni za izobraţevanje Švedska in sicer kar 6,85 odstotkov v letu 
2006, medtem ko je Češka v istem letu za izobraţevanje namenila 4,61 odstotkov BDP-
ja. Slovenija je za izobraţevanje največ sredstev namenila v letu 2003, to je 5,82 
odstotkov, v letu 2006, pa za 0,10 odstotkov manj. 
 
Tabela 15: Finančna pomoč študentom kot odstotek celotnih javnih izdatkov za 
izobraţevanje, na terciarni ravni izobraţevanja od leta 2003 do leta 2006 
 
drţava 2003 2004 2005 2006 
Avstrija 16,6 18,1 16,8 17,0 
Češka 6,2 5,8 5,9 4,0 
Italija 17,0 16,7 16,8 16,6 
Finska 17,4 16,7 16,6 16,2 
Švedska 28,4 28,2 27,1 26,1 
Slovenija 25,2 23,7 23,7 23,3 
 
Vir: Evropski statistični urad, 12.4.2010 
 
Tabela prikazuje koliko posamezna drţava nameni iz celotnih javnih izdatkov za 
izobraţevanje na terciarni ravni izobraţevanja za finančno pomoč študentom. Najniţji 
odstotek za finančno pomoč študentom nameni Češka in sicer v letu 2006 samo 4 
odstotke, največji deleţ pa finančni pomoči študentom namenja Švedska in sicer kar 
26,1 odstotkov v letu 2006. Slovenija je v letu 2003 namenila 25,2 odstotkov celotnih 
javnih izdatkov za izobraţevanje finančni pomoči študentom, do leta 2006 pa se je ta 
deleţ zmanjšal za 1,9 odstotkov, kar pa je v primerjavi z drugimi drţavami še vedno 
velik deleţ. Zanimiv je ta podatek, da je Slovenija na drugem mestu od šestih 
preučevanih drţav, pred Avstrijo, ki je takoj za njo, pa Slovenija namenja 5,3 odstotkov 
več sredstev za finančno pomoč študentom. 
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6 ŠTIPENDIRANJE SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO   
SVETU 
 
Veliko Slovencev ţivi izven meja Republike Slovenije. Odnos med Republiko Slovenijo in 
Slovenci po svetu temelji na ustavnem načelu skrbi za Slovence tudi izven Republike 
Slovenije. Cilj je ohranjanje in rast slovenske identitete, jezika in kulture, ter 
omogočanje in pospeševanje vsestranskega medsebojnega sodelovanja, predvsem na 
kulturnem, gospodarskem in drugih področjih (ReOSPS, Uradni list RS, št./02). 
 
Po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, 
št. 43/06) so Slovenci in Slovenke zunaj Republike Slovenije: 
- Slovenci v zamejstvu; to so pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v 
sosednjih drţavah, 
- Slovenci po svetu; to so zdomci in izseljenci, ki bivajo v sosednjih drţavah zunaj 
območja opredeljenega kot slovensko zamejstvo in v ostalih evropskih in izven 
evropskih drţavah in 
- Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki imajo bodisi drţavljanstvo RS, bodisi status 
Slovenca brez drţavljanstva RS oziroma tisti, ki nimajo niti drţavljanstva RS niti 
statusa (pripadnost do 3. kolena v sorodstvu). 
 
Slovenci v zamejstvu so naši rojaki, ki prebivajo v zamejstvu; slovensko zamejstvo pa 
so tista obmejna območja štirih sosednjih drţav, kjer ţivi avtohtona slovenska narodna 
skupnost. Avtohtona slovenska narodna skupnost v sosednjih drţavah je z Republiko 
Slovenijo, ki je njena matična domovina in drţava zaščitnica, zelo tesno povezana. 
Povezanost je zlasti izrazita na kulturnem, prosvetno-izobraţevalnem, gospodarskem in 
političnem področju. Poleg Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in 
po svetu obstaja na drţavni ravni v Republiki Sloveniji tudi Svet za Slovence v 
zamejstvu, ki vključuje tudi predstavnike zamejskih Slovencev in je zadolţeno za 
sooblikovanje slovenske nacionalne politike na področju sodelovanja in skrbi za 
Slovence v zamejstvu. 
 
Avtohtona slovenska narodna skupnost obstaja v vseh štirih sosednjih drţavah, njena 
številčnost, njen poloţaj in status pa se od drţave do drţave pomembno razlikujejo. 
Najštevilčnejša, najmočnejša in najbolj zaščitena je avtohtona slovenska narodna 
skupnost v Republiki Italiji, najbolj ogroţena in najmanj zaščitena pa je v Republiki 
Hrvaški (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 15.4.2010). 
 
Avtohtona slovenska narodna skupnost v Republiki Italiji poseljuje širši obmejni pas v 
treh pokrajinah Avtonomne deţele Furlanije-Julijske Krajine; gre za Pokrajino Trst 
oziroma Trţaško pokrajino, za Pokrajino Gorica oziroma Goriško pokrajino in za 
Pokrajino Videm oziroma Videmsko pokrajino. Ker se Slovenci v Italiji ne pustijo 
preštevati, obstajajo glede njihovega števila samo različne ocene. Menimo, da so 
najbolj realistične tiste ocene, ki se gibljejo med 70.000 in 80.000 pripadnikov. V 
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Trţaški in Goriški pokrajini je narodna skupnost pomembno bolj zaščitena kot v 
Videmski pokrajini, kjer se Slovenci še vedno borijo  za osnovne manjšinske pravice. 
Leta 2001 je sicer bil sicer sprejet Zakon o zaščiti slovenske manjšine v Italiji, čigar 
določbe pa še vedno ostajajo v glavnem nerealizirane.    
  
Glavnina avtohtone slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji ţivi v juţnih 
predelih Zvezne deţele Koroške. Manjši del avtohtone slovenske narodne skupnosti v 
Republiki Avstriji pa ţivi tudi v Zvezni deţeli Štajerski; predvsem v Radgonskem kotu in 
na nekaj drugih mestih ob slovensko-avstrijski meji (Sobota, Arneţ, Ivnik, Lučane itd.). 
Slovencev na Koroškem je po naših ocenah med 20.000 in 30.000, avtohtonih 
Slovencev v Zvezni deţeli Štajerski pa je le pribliţno 1.500.   
  
Na Madţarskem ţivijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti med reko 
Rabo na severu in slovensko mejo na jugu. Pokrajina se imenuje Porabje, njeno 
središče pa je Monošter. V Porabju ţivi pribliţno 3.000 Slovencev. Porabski Slovenci so 
precej dobro organizirani in se kot majhna narodna skupnost v zadnjih letih kar 
uspešno razvijajo.  Problem je le ta, da ţivijo na področju, ki je gospodarsko povsem 
nerazvito in je zato izseljevanje še močno prisotno.    
 
Avtohtona slovenska narodna skupnost obstaja tudi v Republiki Hrvaški. Njeni 
pripadniki poseljujejo nekatera območja ob meji z Republiko Slovenijo. Gre predvsem 
za kraje v severni Istri, reškem zaledju, Gorskem kotarju in Med(ţi)murju, pa tudi v 
Obkolpju in Obsotelju. Številčnost avtohtonega slovenskega prebivalstva v Republiki 
Hrvaški se ocenjuje na pribliţno 3.500 pripadnikov. Ta slovenska skupnost zaenkrat ne 
uţiva praktično nobenih kolektivnih manjšinskih pravic. Poleg Slovencev, ki jih 
obravnavamo kot pripadnike avtohtone narodne skupnosti, ţivi na Hrvaškem tudi 
precej močna izseljenska skupnost, ki šteje več kot 10.000 slovenskih rojakov. Ti 
Slovenci so se zlasti v večjih industrijskih, turističnih in vojaških centrih naseljevali vse 
od začetka industrijske dobe, še posebej pa v 20. stoletju (Urad za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, 15.4.2010). 
 
Slovenci po svetu so po besedilu Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci 
zunaj njenih meja (Ur. list RS št. 63/2006) zdomci in izseljenci, ki bivajo v sosednjih 
drţavah zunaj območja opredeljenega kot zamejstvo in v ostalih evropskih in izven-
evropskih drţavah. Zdomci so po večini naseljeni v drţavah EU (Avstrija, Nemčija, 
Francija, Švedska) kot tudi v Švici. Slovenske skupnosti pa so tudi v ZDA, Kanadi, 
Argentini in ostalih drţavah Latinske Amerike, Avstraliji ter drţavah Azije, Afrike in 
Oceanije, vendar v slednjih v manjšem številu. 
 
Republika Slovenija finančno podpira dejavnosti Slovencev po svetu, ki so namenjene 
ohranjanju in rasti slovenske narodne identitete, kulture in jezika ter ohranjanju 
kulturne dediščine. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije in se 
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namenjajo v skladu s pravnimi predpisi RS. Pri tem se upoštevajo naslednja načela 
(ReOSPS): 
- načelo ohranjanja in razvoja slovenskih skupnosti v svetu ter krepitve narodne 
zavesti; predstavlja temeljno osnovo za pomoč Slovencem po svetu, zato RS 
podpira programe, ki vplivajo na ohranjanje in razvoj slovenstva in krepijo 
narodno zavest, 
 
- načelo specifičnega pristopa do posamezne slovenske skupnosti; upoštevati je 
potrebno raznolikost dejanskega stanja, okoliščin, razmer, navad in drugih 
dejavnikov, ki se za Slovence po svetu od kraja do kraja razlikujejo, 
 
- načelo ohranjanja najpomembnejših institucij slovenskih skupnosti; institucije, 
ki so steber obstoja slovenske skupnosti v tujini, lahko imajo, seveda ob 
izpolnjevanju načel in dogovora znotraj slovenske skupnosti, poseben status 
glede dodeljevanja finančnih prispevkov, 
 
- načelo ohranjanja dejavnosti, ki potekajo ţe daljše obdobje; posebna pozornost 
se ob upoštevanju ostalih načel in kriterijev praviloma namenja dejavnostim, ki 
potekajo ţe daljše obdobje in katerih prenehanje, tudi za samo krajše obdobje, 
bi povzročilo škodo celotni slovenski skupnosti (na tistem območju), 
 
- načelo povezanosti s Slovenijo; za obstoj slovenske skupnosti v tujini je 
pomembno ohranjanje povezanosti z matično drţavo in 
 
- načelo racionalne porabe in nadzora sredstev ter preglednosti vseh virov 
financiranja; pogoj za prejem finančnih sredstev s strani Slovenije je racionalna 
in strogo namenska poraba ţe dodeljenih sredstev iz RS, redno poročanje o 
porabi ter navajanje vseh virov financiranja iz RS. 
 
 
6.1 PREGLED ŠTIPENDIRANJA SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO 
SVETU 
 
Štipendiranje pripadnikov avtohtone slovenske manjšine v sosednjih drţavah ter 
potomcev slovenskih izseljencev na dodiplomskem študiju v Republiki Sloveniji se 
izvaja ţe od leta 1976. Osnovni namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih 
Slovencev v zamejstvu in po svetu z matičnim narodom. 
 
V zadnjih letih je izvajal štipendiranje zamejskih Slovencev in rojakov po svetu Center 
Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraţevanja in usposabljanja 
(CMEPIUS) v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
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V skladu z novim Zakonom o štipendiranju (42. člen) pa je za odločanje o dodeljevanju 
štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu pristojen Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
 
 
6.1.1 Štipendiranje preko CMEPIUS-a 
 
Štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu se je še v študijskem letu 
2007/2008 imenovala Štipendija za Slovence brez slovenskega drţavljanstva, ko jo je 
podeljeval Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraţevanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS).  
 
CMEPIUS je koordinacijo štipendij prvič prevzel v študijskem letu 2004/2005 od 
Ministrstva za šolstvo. Višina razpisanih sredstev za posamezno študijsko leto ni bila 
določena, temveč je bila določena višina posamezne štipendije, zamejske in 
izseljenske. 
 
Slovenci brez slovenskega drţavljanstva  so lahko zaprosili za štipendijo  Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za redni dodiplomski študij v Republiki Sloveniji. 
Nekaj štipendij je bilo namenjenih tudi za Celoletno šolo slovenskega jezika, ki poteka 
na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani. 
 
Merila za dodelitev štipendije so bila starost kandidatov do 25 let, učni oziroma 
študijski uspeh, sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah/ustanovah 
(priporočila, dokazila o izvenšolskih dejavnostih), socialni status kandidata oziroma 
njegove druţine. 
 
Prednost pri dodelitvi štipendije so imeli kandidati iz Porabja, zamejski Slovenci iz 
Avstrije ter kandidati iz prekooceanskih deţel. Pri sosednjih drţavah se je upošteval 
zamejski vidik kot prioriteta (CMEPIUS, 12.4.2010). 
 
Komisija je na podlagi meril naredila izbor kandidatov, katerim je bila dodeljena 
štipendija na podlagi potrdila o vpisu na predvideno študijsko smer v študijskem letu. 
Pri končnem izboru se je upoštevala višina razpoloţljivih sredstev ter regijska 
porazdelitev kandidatov. V primeru prevelikega števila kandidatov iz posameznih 
drţav/regij, je komisija za mnenje prosila pristojno slovensko društvo oz. organizacijo. 
Pri izboru kandidatov za štipendije za Celoletno šolo slovenskega jezika so imeli 
prednost kandidati iz Porabja ter kandidati iz prekooceanskih drţav. 
 
Kandidati Slovenci brez slovenskega drţavljanstva so lahko ob vlogi za štipendijo 
navedli tudi ţeljo za bivanje v študentskih domovih. Komisija je na podlagi sprejetih 
meril in razpoloţljivih kapacitet določila kandidate, katerim je bilo omogočeno bivanje v 
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študentskih domovih. Prednost pri namestitvi so imeli kandidati, ki prihajajo iz bolj 
oddaljenih drţav ter kandidati iz Porabja. 
 
Kandidati iz Porabja so imeli na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, 
izobraţevanja in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madţarske: 
- pravico do enoletne priprave na študij (izboljšanje znanja slovenskega jezika z 
izpitom za moţnost vpisa na redni dodiplomski študij) in  
- pravico do študija slovenskega jezika na Pedagoški fakulteti v Mariboru 
(Sporazum med Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in Visoko učiteljsko 
šolo v Szombathelyu). 
 
Višine štipendij za študijsko leto 2007/2008: 
 
1. Zamejci iz Avstrije, Italije in Hrvaške 
a)   štipendisti, ki niso nameščeni v Študentskih domovih: 125 EUR   
b)   štipendisti, ki so nameščeni v Študentskih domovih: 75 EUR  
 
2. Zamejci iz Madţarske 
a)   štipendisti, ki niso nameščeni v Študentskih domovih: 210 EUR   
b)  štipendisti, ki so nameščeni v Študentskih domovih: 170 EUR  
 
3. Izseljenci  
a)   štipendisti, ki niso nameščeni v Študentskih domovih: 175 EUR  
b)   štipendisti, ki so nameščeni v Študentskih domovih: 125 EUR 
 
Štipendija je bila za štipendiste, ki so bili nameščeni v Študentskih domovih niţja od 
tistih, ki v Študentskih domovih niso bili nameščeni zato, ker jim je namestitev v 
Študentskem domu mesečno plačeval CMEPIUS. 
 
Stroški osnovnega zdravstvenega zavarovanja so se krili štipendistom iz tistih tretjih 
drţav (ne EU drţavljanom), s katerimi Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o 
zdravstvenem zavarovanju. V okviru sheme štipendiranja Slovencev brez slovenskega 
drţavljanstva pa so se stroški zdravstvenega zavarovanja krili tudi štipendistom iz tistih 
tretjih drţav (ne EU drţavljanom), s katerimi ima Republika Slovenija sicer sklenjeno 
konvencijo o zdravstvenem zavarovanju, pa štipendistih le tega niso mogli brez 
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6.1.2 Štipendiranje pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in 
štipendije  
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je bil ustanovljen konec leta 2006 s 
preoblikovanjem javne ustanove ˝Ad futura, znanstveno – izobraţevalne fundacije 
Republike Slovenije˝v javni finančni sklad.  
 
Ustanovitelj Javnega sklada je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice v njenem 
imenu izvršuje Vlada RS, za področje delovanja sklada pa je pristojno Ministrstvo za 
delo, druţino in socialne zadeve. Sklad je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom 
dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo 
zaposljivost, vseţivljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja 
znanstveno – raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom, izobraţevalnega sistema s 
potrebami trga dela in za štipendije. 
 
Sklad je v letu 2008 prevzel podeljevanje štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence 
po svetu, ki jih je prej za MVZT izvajal CMEPIUS. 
 
Bistvene razlike v primerjavi z dosedanjim podeljevanjem te štipendije: 
 
- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije s študijskim letom 2008/09 uvaja 
ločen sistem ocenjevanja vlog za ¨stare¨ štipendiste in ¨nove¨, tj. štipendiste, 
ki so štipendijo pridobili prvič. Če bi namreč obravnavali vse skupaj, bi se lahko 
zgodilo, na primer zaradi slabšega uspeha, da bi kateri izmed študentov, ki ţe 
študira v RS, ostal brez štipendije. To je bil razlog, da je Sklad najprej 
obravnaval stare štipendiste, ki so napredovali v višji letnik (ti so pridobili 
pravico do štipendije ţe pri Cmepius), šele nato pa so glede na preostala 
sredstva podelili nove štipendije. Sistem je zastavljen tako, da se bo štipendija 
podelila do zaključka študija, štipendist pa bo moral vsako leto le izkazati 
napredovanje v višji letnik s potrdilom o vpisu. 
 
- Štipendije se podeljujejo le za dodiplomski študij in nič več za šolo slovenskega 
jezika. Zakon (Zštip, čl. 8) namreč jasno navaja, da se štipendije podeljujejo za 
študij v RS, torej ne za jezikovne tečaje. 
 
- Glede problematike izkazovanja statusa Slovenca zunaj meja RS, Sklad v 
razpisu ohranja kategorije, kot jih pozna 3. člen Zakona o odnosih Republike 
Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur. list RS, št. 63/06). 
 
Prvi razpis za podelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu za študijsko leto 
2008/09  je bil objavljen 20. junija 2008. Višina sredstev je znašala 420.000 EUR. Na 
razpis je prispelo 115 vlog. Drugi razpis za študijsko leto 2009/10 je bil objavljen 10. 
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julija 2009, za katerega je bilo razpisanih 420.000 EUR sredstev in na katerega je 
prispelo 155 vlog. 
 
 
6.1.3 Pregled štipendiranja Slovencev v zamejstvu in po svetu po 
študijskih letih 
 
Na spodnji sliki je prikaz gibanja števila štipendistov Cmepius-a in kasneje Javnega 
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki prejemajo štipendijo za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Podatki so prikazani od študijskega leta 2004/05, ko je Cmepius 
prevzel izvajanje teh štipendij pa do študijskega leta 2009/10. 
 













2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
študijsko leto
Gibanje števila štipendistov po študijskih letih
 
 
Vir: Cmepius in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 12.4.2010 
 
Zgornja slika prikazuje gibanje števila štipendistov, so prejemali oziroma nekateri še 
vedno prejemajo štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu po študijskih letih. V 
študijskem letu 2004/05 je bilo štipendistov 144, ko se je štipendija še imenovala 
Štipendija za Slovence brez slovenskega drţavljanstva. Od teh 144 štipendistov, jih je 6 
prejemalo štipendijo za Celoletno šolo slovenskega jezika na Filozofski fakulteti in 9 kot 
gostujoči študenti po Osimskem sporazumu. V študijskem letu 2005/06 je število 
štipendistov padlo, saj jih je bilo le 128, čeprav je bilo sredstev namenjenih za 150 
štipendistov. Od teh jih je 5 imelo štipendijo za Celoletno šolo slovenskega jezika na 
Filozofski fakulteti in 1 za krajše izpopolnjevanje na oddelku za slovenistiko, prav tako 
na Filozofski fakulteti. Število štipendistov je nato vsako leto upadalo, v študijskem letu 
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2006/07 jih je bilo tako 125, v študijskem letu 2007/08 pa le še 114 štipendistov (Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 12.4.2010). 
 
S študijskim letom 2008/09, ko je štipendijo prevzel Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije je bila štipendija namenjena le za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji in 
ne več za celoletne šole slovenskega jezika. Število štipendistov je v študijskem letu 
2008/09 je bilo le 91. S prevzemom se je štipendija preimenovala iz ˝Štipendije za 
Slovence brez slovenskega drţavljanstva¨ v ˝Štipendijo za Slovence v zamejstvu in 
Slovence po svetu˝, kar je prineslo tudi par sprememb. Sedaj se za to štipendijo lahko 
prijavijo tudi tisti izseljeni Slovenci, ki imajo slovensko drţavljanstvo. 
 
Na naslednji sliki pa sem po podatkih Cmepius-a in Javnega sklada skušala prikazati, iz 
katerih drţav, v katerih so se Slovenci naselili, se le ti največ vračajo na študij v 
Republiko Slovenijo.  
 
Graf 6:  Pregled števila štipendistov iz posameznih drţav po študijskih letih od 2004 do 
2010 
 








































Vir: Cmepius in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 12.4.2010 
 
Z zgornje slike je razvidno, da v vseh letih štipendiranja Slovencev v zamejstvu in po 
svetu, pride največ Slovencev iz naše sosednje Hrvaške in Italije. In sicer je bilo 
Slovencev iz Hrvaške največ v študijskem letu 2007/08 in sicer 47 štipendistov, od vseh 
144 -ih, najmanj pa v študijskem letu 2008/09, 30 štipendistov. Iz sosednje Italije, je 
največ Slovencev izseljencev za študij v Sloveniji dobilo štipendijo v študijskem letu 
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2004/05 in v študijskem letu 2009/10 in sicer 43. Največje odstopanje je bilo v 
študijskem letu 2007/08, ko je bilo največ Slovencev na študiju v RS iz Hrvaške, kar 
47, nato iz Bosne in Hercegovine, ko jih je bilo 17 in šele nato iz Italije 13. Najmanjši 
deleţ štipendistov je prikazan pod ˝druge˝ v katero spadajo štipendisti iz Nemčije, 
Švedske, Kanade in Francije. Iz slike je moč tudi razbrati, da deleţ Slovencev 
štipendistov iz Argentine z študijskimi leti upada. Tako je le teh v študijskem letu 
2004/05 bilo 10, v študijskem letu 2006/07 ţe samo 4 in v študijskem letu 2009/10 
samo še 2 štipendista. 
 
 
6.2 POSTOPEK PRIDOBITVE ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V 
ZAMEJSTVU IN PO SVETU 
 
Vsako leto se v mesecu juniju ali juliju v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni 
razpis za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za Slovence v 
zamejstvu in Slovence po svetu za posamezno študijsko leto. 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po 
svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraţevalni ustanovi in 
javno veljavnem (akreditiranem) izobraţevalnim programu v Republiki Sloveniji za 
posamezno študijsko leto.  
 
Za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma 
dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo bolonjskega procesa.     
 
Višina sredstev za štipendije za študijsko leto 2009/2010 je 420.000,00 EUR in se lahko 
vsako leto spremeni.  
 
Višina osnovne štipendije znaša 150,00 EUR na mesec oziroma 1.800,00 EUR na leto.  
 
K štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki (Javni razpis za podelitev štipendij za 
študijsko leto 2009/2010):  
 dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, 
ki ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na mesec, 
 dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR na mesec, 
 dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 
EUR na mesec in 
 dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za drţavljane drţav članic 
Evropske unije,  v višini 116,77 EUR na mesec, oziroma glede na višino zneska 
zdravstvenega zavarovanja, v kolikor se ta spremeni.  
 
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo mora za dodelitev štipendije izpolnjevati 
naslednje pogoje (Javni razpis 2009/2010): 
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1. imeti mora katerega od naslednjih osebnih statusov:  
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima 
drţavljanstvo Republike Slovenije; 
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima 
status Slovenca brez drţavljanstva Republike Slovenije; 
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez 
drţavljanstva Republike Slovenije in brez statusa, 
 
2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, 
 
3. ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraţevanje po drugih 
predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in 
načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki 
Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca, 
 
4. ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
 
5. ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje,  
 
6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let,  
 
7. je v študijskem letu, za katerega je razpis objavljen vpisan na javno veljavni 
(akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraţevalni 
instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno 
veljavno diplomo in  
 
8. je ves čas študija vpisan kot redni študent. 
 
Prijavitelj - novi kandidat za štipendijo mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano 
prijavnico in ji priloţiti naslednja dokazila:  
 
1. dokazilo o stalnem prebivališču zunaj Republike Slovenije; vlagatelj mora v vlogi 
navesti, od kdaj ima stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije; 
 
2. izjavo o drţavljanstvu Republike Slovenije – za prijavitelje, ki imajo 
drţavljanstvo Republike Slovenije; 
 
3. izjavo, da ima prijavitelj status Slovenca brez drţavljanstva Republike Slovenije, 
v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu o pridobitvi statusa – 
za prijavitelje, ki imajo status Slovenca brez drţavljanstva Republike Slovenije; 
 
4. dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski 
narodni skupnosti – za prijavitelje, ki so Slovenci zunaj Republike Slovenije brez 
drţavljanstva Republike Slovenije in brez statusa: 
 prijavitelji, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti, predloţijo 
izpiske iz rojstnih matičnih knjig, dokazila o članstvu v slovenskih 
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izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah, itd.), dokazila o vezeh 
prijavitelja z Republiko Slovenijo in druga ustrezna dokazila, 
 prijavitelji, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, 
predloţijo pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti 
(potrdilo jim izda ena od priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo na 
območju njihovega prebivanja); 
 
5. izjavo, da prijavitelj zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, v kateri mora 
prijavitelj navesti datum in številko veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje 
v Republiki Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje, ki se ţe nahajajo in 
izobraţujejo v Republiki Sloveniji;  
 
6. potrdilo o vloţitvi vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji 
iz namena študija – za prijavitelje, ki se nahajajo v tujini; 
 
7. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij; 
  
8. potrdilo o zadnjem v celoti zaključenem formalnem izobraţevanju;  
 
9. potrdilo o vseh doseţenih ocenah v zadnjem letniku zaključenega formalnega 
izobraţevanja; če je prijavitelj to izobraţevanje zaključil v tujini, mora predloţiti 
tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraţevalna 
institucija, na kateri je prijavitelj zaključil to izobraţevanje; 
 
10. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije 
(organizacijah, društvih, klubih, kroţkih, šolah, misijah);  
 
11. ţivljenjepis kandidata z opisom dosedanjega šolanja ter udejstvovanja v 
slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije in 
 
12. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je prijavitelj najemnik ali 
uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu, za katerega je objavljen razpis 
– za prijavitelje, ki uveljavljajo dodatek za bivanje izven dijaškega ali 
študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana. 
 
Izjave oziroma dokazila o prebivanju v Republiki Sloveniji ni potrebno predloţiti tistim 
prijaviteljem, ki so pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih 
drţavah s stalnim prebivališčem v sosednji drţavi in dnevno prihajajo v Republiko 
Slovenijo zaradi študija na javno veljavni (akreditirani) izobraţevalni instituciji v 
Republike Sloveniji. 
 
Prijavitelj, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti za 
zastopanje osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
 
Vloge novih kandidatov se ocenjujejo na podlagi dveh meril in sicer študijskega uspeha 
oziroma povprečne ocene ter aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, 
organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije. 
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Prijavitelj lahko na podlagi obeh meril prejme največ 50 točk, pri čemer mora iz merila 
pod točko b) prejeti najmanj 5 točk. 
 
a) Študijski uspeh oziroma povprečna ocena  
 
Za izračun študijskega uspeha oziroma povprečne ocene se upoštevajo vse številčno 
izraţene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraţevalnega programa.  
 
Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk (Javni razpis 
za študijsko leto 2009/2010):  
 
— povprečna ocena od vključno 2,0 do 2,6 0 točk 
— povprečna ocena od vključno 2,7 do 3,1 5 točk 
— povprečna ocena od vključno 3,2 do 3,6 10 točk 
— povprečna ocena od vključno 3,7 do 4,2 15 točk 
— povprečna ocena od vključno 4,3 do 4,5 20 točk  
— povprečna ocena 4,6 in več 25 točk 
 
 
Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina 
ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni 
sistem srednješolskih ocen v Sloveniji glede na uradno lestvico, ki jo za potrebe tega 
postopka dostavi prijavitelj. 
 
Ocene, pridobljene v Sloveniji na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od 
uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se 
pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 
v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.  
 
 
b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih 
strukturah zunaj Republike Slovenije  
 
Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah (organizacije, društva, 
klubi, kroţki, šole, misije ipd.) zunaj Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma 
izjavami odgovornih oseb. 
 
Za vsako izkazano aktivno sodelovanje prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje moţno število 
točk po tem merilu je 25 točk. 
 
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami, ki ureja splošni upravni postopek, 
razpisna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada.  
 
O pritoţbi zoper odločbo odloča Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
Republike Slovenije. Prijavitelj lahko vloţi pritoţbo na javni sklad v roku 15 dni od 
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vročitve sklepa ali odločbe. Pritoţnik mora v pritoţbi natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je pritoţba vloţena. Pritoţba ne zadrţi podpisa pogodb o štipendiranju z 
izbranimi prijavitelji.  
 
O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka študijskega leta, v katerem 
upravičenec uveljavlja štipendijo, do konca izobraţevalnega programa. Upravičenec po 
tem javnem razpisu lahko prejme štipendijo le za en dodiplomski študij in eno leto za 
posamezen letnik. 
 
Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer mesečno 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko leto z odločbo.  
 
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje 
pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za 
nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na isti izobraţevalni ustanovi (Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendije, 12.4.2010).  
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7 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
7.1 ZASNOVA RAZISKAVE 
 
V raziskavo so bili vključeni Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki študirajo na 
visokošolskem študiju v Republiki Sloveniji ter prejemajo ali so prejemali štipendijo za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo 
spletnega anketnega vprašalnika, katerega povezava do vprašalnika je bila skupaj z 
dopisom poslana štipendistom Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije po 
elektronski pošti. Na povabilo k sodelovanju in reševanju spletne ankete se je odzvalo 
80 štipendistov. 
 
Pri sestavljanju vprašalnika je bila uporabljena metoda spraševanja, kjer so bile 
uporabljene metode ankete in intervjuja. Vprašalnik je bil delno sestavljen iz vprašanj 
zaprtega tipa, pri tem je imel anketiranec na voljo podanih več danih odgovorov in je 
imel moţnost izbrati sebi najprimernejši odgovor. Vprašalnik pa je imel tudi moţnost 
zapisa svojega mnenja, občutja ali trditev pri vprašanjih odprtega tipa. Anketni 
vprašalnik je bil anonimen, moč je bilo le razbrati iz katere drţave je posamezni 
anketiranec odgovarjal, saj je to zelo pomemben dejavnik pri odgovorih glede štipendij 
in študija v drţavah njihovega stalnega bivališča v primerjavi s Slovenijo. 
 
V anketnem vprašalniku me je zanimalo predvsem iz katerih razlogov so prišli na študij 
v Slovenijo ter ali jim štipendija krije osnovne stroške, ali si morajo poleg štipendije 
zagotoviti tudi druga finančna sredstva, da lahko pod normalnimi pogoji študirajo izven 
drţave svojega stalnega bivališča. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri bi se odločili za 
študij v Sloveniji, če bi zanj morali plačati šolnino, oziroma ne bi mogli pridobiti 
štipendije. 
 
Anketni vprašalnik sem pripravila na internetni strani, ter bliţnjico do nje posredovala 
po elektronski pošti 115 štipendistom. Na anketo mi je v popolnosti odgovorilo 80 
štipendistov, 2 štipendista ankete nista do konca izpolnila, zato teh dveh anket pri 
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Uspešnost izvedbe anketnega vprašalnika je bila 69,60 odstotna, kar pomeni, da so bili 




7.2 IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Bliţnjico do spletnega anketnega vprašalnika sem po elektronski pošti poslala 
štipendistom Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije konec meseca decembra 
2009. Odzivnost je bila zelo hitra, saj sem večina odgovorov prejela ţe do sredine 
meseca januarja 2010. Rezultate sem zbrala skupaj, grafično in tabelarično ponazorila 
odgovore ter rezultate tudi posredovala anketirancem, ki so izrazili ţeljo po končnih 
rezultatih anketnega vprašalnika. 
 
 
7.3 OBRAZLOŢITEV REZULTATOV 
 
 
1. Iz katerih razlogov ste se odločili za študij v Republiki Sloveniji? 
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, ali so se Slovenci iz zamejstva in po svetu odločili 
za študij v Sloveniji zaradi moţnosti pridobitve štipendije, ali zato, ker v Sloveniji za 
študij ni potrebno plačati šolnine, ali pa zaradi večje izbire študija, ali mogoče zaradi 
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Graf 8: Iz katerih razlogov ste se odločili za študij v Republiki Sloveniji? 
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Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Največ anketirancev, kar 60 odstotkov oziroma 48 se jih je za študij v Republiki 
Sloveniji odločilo zaradi večje izbire študija, 28,8 odstotkov oziroma 23 jih je 
odgovorilo, da so v Slovenjo prišli zaradi ţelje po ohranitvi slovenske kulture tudi izven 
meja RS. Le 2 anketiranca sta odgovorila, da sta na študij prišla v Slovenijo zaradi ţelje 
staršev ali sorodnikov. 
 
Pod drugo so anketiranci največkrat navajali, da so se za študij v RS odločili zaradi 
boljše kvalitete študija in zaradi boljših pogojev, ki jih kot študent ima v Sloveniji, 
navajali so tudi razloge kot so pridobitev evropske diplome, zaradi določene smeri 
študija, ki jo anketiranec ne more izbrati v drţavi stalnega bivališča, zaradi ţelje po 
spremenitvi okolja. 
 
Nekaj primerov odgovorov zakaj so se odločili za študij v Sloveniji: 
- zaradi boljših pogojev, ki jih kot študent imam v Sloveniji 
- ker sem se hotel znajti sam 
- ker me je italijanski študijski sistem razočaral 
- zaradi boljše organizacije izobraţevalnega sistema in večje moţnosti 
zaposlitve 
- zaradi kvalitete šolstva in pridobitve evropske diplome 
- zaradi študentskega doma in boljšega študija 
- ker so mi to svetovali profesorji na šoli in ker naj bi bil po njihovih besedah 
slovenski sistem boljši 
- ker so moji brati imeli dobre izkušnje v Sloveniji. 
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2. Ali se vam zdijo pogoji za pridobitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu visoki?  
 
Graf 9:   Ali se vam zdijo pogoji za pridobitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu visoki?  
 








Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
73,8 odstotkov oziroma 59 anketirancev meni, da so pogoji za pridobitev štipendije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu povsem normalni, prav tako jih 13 anketirancev oz 
16,3 odstotkov anketirancev meni, da pogoji niso visoki. Le 6,3 odstotkov oziroma 5 
anketirancev pa je mnenja, da so pogoji zelo visoki. 
 
3. Eden izmed pogojev za pridobitev štipendije je aktivno delovanje v slovenskih 
strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, kroţkih). Ali bi v teh 
strukturah delovali tudi v primeru, da to nebi bil pogoj za pridobitev štipendije? 
Pri tem vprašanju me je predvsem zanimalo, ali je sodelovanje Slovencev iz zamejstva 
in po svetu v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije zgolj pot, po kateri laţje 
pridejo do štipendije za študij v Sloveniji, ali pa sodelujejo iz ţelje po ohranitvi kulture 
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Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Zelo pozitiven je bil rezultat tega vprašanja, saj je 77,5 odstotkov oziroma 62 
anketirancev od 80 anketiranih odgovorilo, da bi kljub temu, da aktivno sodelovanje v 
slovenskih strukturah nebi bil pogoj za pridobitev štipendije, v društvih aktivno 
sodelovali. 16,3 odstotkov oziroma 13 anketirancev ne ve, ali bi v slovenskih strukturah 
sodelovali, če za to ne bi imeli razloga, le 6,3 odstotkov oziroma 5 anketirancev pa je 
odgovorilo, da v slovenskih strukturah ne bi aktivno sodelovali, torej so v ta društva 
vključeni zgolj zaradi pridobitve štipendije. 
 
 
4. Ali vam štipendija krije osnovne stroške (najemnina, osnovno zavarovanje, hrana) 
bivanja v Sloveniji v času študija? 
 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali višina štipendije, ki se giblje od 150 EUR brez 
dodatkov, pa do 350 EUR z vsemi dodatki zadostuje za kritje osnovnih stroškov 
študenta v času študija in bivanja v Sloveniji. Pri tem je potrebno poudariti, da imajo 
Slovenci iz zamejstva in po svetu, ki prejemajo štipendijo za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, moţnost bivanja v času študija v študentskih domovih. Tisti, ki v študentskih 
domovih ne ţelijo bivati, pa imajo moţnost ob predloţitvi najemne pogodbe pridobiti 
dodatek za bivanje izven študentskega doma, in sicer v višini 50 EUR. 
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Graf 11:  Ali vam štipendija krije osnovne stroške (najemnina, osnovno zavarovanje, 








Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Odgovori so bili zelo izenačeni, saj je 49 odstotkov anketirancev, to je 39 anketirancev 
odgovorilo, da jim štipendija ne krije osnovnih stroškov bivanja v Sloveniji v času 
študija, 51 odstotkov anketirancev, to je 41, pa je odgovorilo, da jim štipendija 
zadostuje za kritje osnovnih stroškov.  
 
 
5. Ali morate poleg študija opravljati tudi kakšno študentsko delo, da si zagotovite 
dodatna sredstva za bivanje? 
Pri tem vprašanju me je predvsem zanimalo, ali Slovenci iz zamejstva in po svetu, 
medtem ko študirajo v Sloveniji opravljajo tudi kakršno koli študentsko delo, ter ali je 
to pogosto ali občasno, ali jim ni potrebno delati in jim štipendija zadostuje, ali pa so 
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Graf 12: Ali morate poleg študija opravljati tudi kakšno študentsko delo, da si 
zagotovite dodatna sredstva za bivanje? 
 









Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Največ anketirancem, kar 45 odstotkov oziroma 36 pri študiju z dodatnimi sredstvi 
pomagajo starši, da jim ni potrebno delati. 10 odstotkov anketirancev ni potrebno 
poleg študija opravljati študentskega dela, niti jim ne pomagajo starši, kar pomeni, da 
s štipendijo krijejo vse stroške bivanja in študija v Sloveniji. 20 odstotkov anketirancev, 
to je 16, jih redno poleg študija opravlja študentsko delo, da si zagotovijo dodatna 




6. Ali bi kljub temu, da nebi imeli moţnosti pridobitve štipendije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu prišli študirati v Republiko Slovenijo? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, v kolikšni meri je pridobitev štipendije vplivala na 
odločitev za študij v Sloveniji in kolikšen odstotek Slovencev iz zamejstva in Slovencev 
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Graf 13:  Ali bi kljub temu, da nebi imeli moţnosti pridobitve štipendije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu prišli študirati v Republiko Slovenijo? 
 







Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Velika večina anketirancev, kar 77,5 odstotkov bi na študij v Slovenijo prišli kljub temu, 
da nebi imeli moţnosti pridobitve Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Le 9 
oziroma 11,3 odstotkov anketirancev pa ne bi prišlo študirati v Slovenijo, če ne bi imeli 
moţnosti pridobitve štipendije. 
 
7. Ali bi prišli na študij v Slovenijo, če bi zanj morali plačati šolnino? 
Graf 14: Ali bi prišli na študij v Slovenijo, če bi zanj morali plačati šolnino? 
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Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
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Največ anketirancev, kar 45 odstotkov oziroma 36 je pri tem vprašanju odgovorilo, da 
bi na študij v Slovenijo prišli tudi v primeru, če bi za študij morali plačati šolnino, 
vendar bi bila odločitev odvisna od višine šolnine. 31,3 odstotkov anketirancev ne ve, 
kako bi se odločilo v primeru, da bi za študij v Sloveniji morali plačati šolnino. 12,5 
odstotkov oziroma 10 anketirancev bi kljub šolnini prišli brez pomislekov na študij v 
Slovenijo, medtem ko bi 11,3 odstotkov oziroma 9 anketirancem šolnina onemogočila 
študij v Sloveniji. 
 
8. V kolikor je pri prejšnjem vprašanju vaš odgovor ne, napišite zakaj ne bi za študij 
plačali šolnine:  
 
9 anketirancev, ki je pri prejšnjem vprašanju odgovorilo, da na študij v Slovenijo ne bi 
prišli, če bi zanj morali plačati šolnino, so največkrat vzrok temu navedli, da niti oni, niti 
starši stroškov šolnine ne bi mogli pokriti. Za šolnino ne bi imeli dovolj finančnih 
sredstev, saj ţe sedaj komaj pokrijejo stroške bivanja in prehrane. En anketiranec je 
menil, da bi se v primeru šolnin v Sloveniji lahko za isti denar šolal tudi v svoji drţavi. 
 
 
9. Ali imate po končani fakulteti namen ostati in se zaposliti v Republiki Sloveniji? 
 
Namen tega vprašanja je bil, da bi ugotovila, v kolikšni meri imajo Slovenci iz 
zamejstva in Slovenci po svetu ţeljo po bivanju v Sloveniji tudi po končanem študiju. 










Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
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32,5 odstotkov oziroma 26 anketirancev ima po študiju namen ostati in se zaposliti v 
Sloveniji, 10 odstotkov oziroma 8 anketirancev pa tega namena nimajo. Več kot 
polovica anketirancev, kar 57,5 odstotkov pa ne ve, kaj bodo naredili po končani 
fakulteti oz. ali bodo ostali in se zaposlili v Sloveniji. 
 
10. Kakšne moţnosti za štipendijo imate v drţavi svojega stalnega bivališča?  
 
Kar 41 anketirancev je pri tem vprašanju odgovorilo, da ima v drţavi svojega stalnega 
bivališča zelo slabe moţnosti za pridobitev štipendije ali celo nima nobene moţnosti 
pridobitve štipendije. 4 anketiranci so odgovorili, da pri njih štipendije sploh ne 
obstajajo, kjer pa le te obstajajo, so pogoji za pridobitev normalni oz. enaki kot v 
Sloveniji (3 anketiranci). 3 anketiranci menijo, da je imajo v drţavi svojega stalnega 
bivališča večje moţnosti za pridobitev štipendije. 6 anketirance je odgovorilo, da je 
pridobitev štipendije pri njih odvisna od socialnega poloţaja staršev oziroma razmerja v 
druţini in od rezultatov na fakulteti. 
 
11. Kakšni so pogoji za pridobitev štipendije in kolikšna je višina osnovne štipendije, 
ki bi jo lahko prejemali v drţavi vašega stalnega bivališča? 
Anketiranci iz Italije so menili, da je poglavitni pogoj za pridobitev štipendije v Italiji 
nizek prihodek v druţini (13 anketirancev) ter zelo visoke ocene (9 anketirancev). Drugi 
pogoji pa so tudi nadarjenost in socialna ogroţenost. Višina osnovne štipendije v Italiji 
naj bi bila pribliţno 150 do 300 EUR, kar je sicer višja štipendija kot v Sloveniji, ampak 
anketiranci menijo, da je štipendijo v Italiji teţje pridobiti kot v Sloveniji. 
 
Anketiranci iz Hrvaške menijo, da mora študent, da lahko pridobi štipendijo imeti 
visoko povprečje ocen, nizke prihodke v druţini in da mora biti redni študent. Pri 
odločitvi o pridobitvi štipendije vpliva tudi oddaljenost kraja bivanja od kraja študija ter 
število otrok v druţini. Štipendijo tudi laţje dobi otrok domovinskega branitelja. 
Osnovna štipendija naj bi se na Hrvaškem gibala od 100 do 150 EUR. 
 
Anketiranci iz Avstrije pa so odgovorili, da so poglavitni prihodki staršev in dobre 
ocene, da študent lahko pridobi štipendijo. Višine štipendije anketiranci niso vedeli 
razen enega, ki pa je menil, da se ta giblje okrog 200 EUR. 
 
Anketiranci iz Bosne in Hercegovine so menili, da lahko štipendijo laţje pridobi 
nekdo, ki ima visoko povprečje ocen, starši nizke prihodke ali je otrok umrlega očeta ali 
matere v vojski. Višina osnovne štipendije pa se giblje od 50 do 100 EUR. 
 
Anketiranec iz Argentine je odgovoril, da v drţavi svojega stalnega bivališča nima 
moţnosti pridobitve štipendije. 
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Anketiranci iz ostalih drţav Makedonije, Madţarske, Črne gore in Srbije konkretnih 
odgovorov pri tem vprašanju niso podali. 
 
12. Obkroţite DA, če je navedena trditev pravilna ali NE, v kolikor je trditev napačna: 




























Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Študentje iz Italije (26 anketirancev), Hrvaške (13 anketirancev), ter po 2 anketiranca 
iz BiH, Makedonije, Avstrije in 1 iz Madţarske so odgovorili, da morajo za svoj študij 
plačati šolnino. 
 
63,2 odstotkov anketirancev mora za svoj študij v drţavi svojega stalnega bivališča 
plačati šolnino. 
 
Moţnost pridobitve višje štipendije v drţavi stalnega bivališča kot v Republiki Sloveniji 
naj bi imeli anketiranci s stalnim bivališčem v Italiji (5) in Avstriji (3). 
 
Anketiranci s stalnim bivališčem v Italiji (22 anketirancev), Hrvaški (25 anketirancev), 
Madţarski (3 anketiranci), BiH (2 anketiranca), Črni Gori (1 anketiranec), Srbiji (1 
anketiranec), Makedoniji (3 anketiranci) in Avstriji (2 anketiranca) so mnenja, da v 
drţavi svojega stalnega bivališča v primerjavi s Slovenijo teţje pridobijo štipendijo za 
študij. 
 
Študija si zaradi šolnine ne morejo privoščiti anketiranci s stalnim bivališčem v Srbiji (1 
anketiranec), Italiji (2 anketiranca) in Hrvaški (4 anketiranci). 
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13. Iz katere drţave prihajate? 


























































Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
Na anketo je odgovarjalo največ štipendistov iz Hrvaške, kar 44 odstotkov, kar niti ni 
presenetljiv podatek, glede na to, da prav največ Slovencev, ki ţivijo na hrvaškem, 
prejema Štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Sledijo Slovenci iz Italije 34,7 
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14. Področje vašega študija: 


















Vir: Spletni anketni vprašalnik, december 2009 
 
Več kot polovica anketirancev, kar 57,3 odstotkov oziroma 43 jih prihaja v Slovenijo na 
študij s področja druţboslovja, temu sledi področje računalništva in tehnike 17,3 
odstotkov, nato zdravstvo 16 odstotkov in najmanj anketirancev se odloči za študij s 
področja naravoslovja, 9,3 odstotkov. 
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8 DOSEŢENI REZULTATI RAZISKAVE 
 
Z raziskavo, ki sem jo opravila sem prišla do ţelenih rezultatov, saj je bila odzivnost na 
anketo zelo velika in sicer kar 69,60 odstotkov. Iz odgovorov na anketni vprašalnik, 
katerega so reševali Slovenci iz zamejstva in po svetu, ki so štipendisti Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije, sem dobila tudi povratno informacijo o štipendiranju, 
višini štipendije in pogojih za pridobitev štipendije. Velika večina anketirancev se je za 
študij v Sloveniji odločila zaradi večje izbire študija v Sloveniji. Pogoji za pridobitev 
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu se zdijo 59 anketirancem od 
80 povsem normalni. Zelo pozitiven podatek sem dobila iz vprašanja, če bi Slovenci iz 
zamejstva in po svetu aktivno sodelovali v slovenskih strukturah zunaj RS tudi, če to ne 
bi bil eden izmed pogojev za pridobitev štipendije. Kar 77,5 odstotkov Slovencev izven 
meja RS čuti povezanost s Slovenijo in ima ţeljo po ohranitvi Slovenske kulture tudi za 
svoje potomce, saj bi v vsakem primeru bili aktivni člani slovenskih društev, organizacij 
po svetu. 
 
Kljub temu da je štipendija velikokrat vzpodbuda, da se nekdo odloči za določen študij, 
oziroma da se za študij sploh odloči, saj je veliko druţin socialno in finančno ogroţenih, 
pa je anketa pokazala, da bi Slovenci iz zamejstva in Slovenci po svetu prišli v Slovenijo 
na študij kljub temu, da ne bi imeli moţnosti pridobitve štipendije.  
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9 PREVERITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 
H1:  Slovenska štipendija ne zagotavlja/ne omogoča normalnega študija v 
primerjavi s primerjanimi drţavami. 
 
Iz opravljene raziskave sem ugotovila, da 79,7 odstotkov anketirancev v drţavi svojega 
stalnega bivališča teţje pridobi štipendijo za študij kot v Republiki Sloveniji. Poleg tega 
rednim študentom v Sloveniji za svoj študij ni potrebno plačati šolnine, tako da jim 
štipendija, ki jo pridobijo tako sluţi le za nakup učnih pripomočkov, za kritje stroškov 
prevoza, prehrane in bivanja, ki pa so v Sloveniji ţe tako subvencionirani. Republiške 
štipendije so danes prevladujoča oblika štipendiranja in po številu presegajo Zoisove in 
kadrovske štipendije. Republiška štipendija omogoča mladim iz socialno ogroţenih 
druţin laţjo pot do izobrazbe, saj je kriterij za pridobitev te štipendije tudi socialni 
status. 
 
Z dejstvom, da študentom v Sloveniji za študij ni potrebno plačati šolnine in jim 
pridobljena štipendija pomaga kriti le osnove stroške, ki pa so ţe tako subvencionirani, 
lahko delovno hipotezo zavrnem. 
 
H2:  Slovenci v zamejstvu in po svetu bi se v za študij v Republiki Sloveniji v 
večji meri odločali, če bi bila finančna pomoč za njihov študij s strani 
Republike Slovenije večja. 
 
Na podlagi ugotovljenih dejstev iz raziskave lahko sklepam, da postavljena hipoteza ne 
drţi. Le 16,3 odstotkov anketirancev se je za študij v Republiki Sloveniji odločilo zaradi 
moţnosti pridobitve štipendije, saj se je večina za študij v Sloveniji odločala iz drugih 
razlogov (večja izbira študija, ţelja po ohranitvi slovenske kulture tudi izven meja 
Republike Slovenije, ker v Sloveniji ni potrebno plačati šolnine). 
 
Prav tako govori podatek, da 51 odstotkov anketirancem prejeta štipendija za študij v 
Sloveniji zadostuje za kritje osnovnih stroškov bivanja (najemnina, osnovno 
zavarovanje in hrana) v času študija. 
 
Kar 77,5 odstotkov anketirancev pa bi se za študij v Sloveniji odločilo tudi, če ne bi 
imeli moţnosti pridobitve štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 
Iz zgoraj navedenih dejstev lahko hipotezo zavrnem. Slovenci v zamejstvu in po svetu 
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H3: Financiranje izobraţevanja v Republiki Sloveniji zelo zaostaja v 
primerjavi s preučevanimi drţavami. 
 
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 
univerz od leta 2004 do leta 2008, se visokošolski zavodi financirajo na podlagi 
naslednjih kriterijev: študijskega področja, v katero sodi določen visokošolski zavod, 
števila vpisanih študentov v tekočem študijskem letu ter števila diplomantov v 
preteklem koledarskem letu. To načelo integralnega financiranja je bilo uvedeno na 
podlagi strokovnih razprav in mednarodnih primerjav, ki so pokazale potrebo po 
spremenjenem načinu financiranja iz obstoječega financiranja po študijskih programih 
in posameznih dejavnostih. Takšno financiranje je ugodnejše za visokošolske zavode z 
večjim številom študentov in manjšim številom različnih študijskih programov. Ker so 
nekatere članice univerze razvrščene v neprimerne študijske skupine, bi bilo potrebno 
narediti natančnejšo analizo, saj trenutna razvrstitev pomeni nepravična razmerja med 
visokošolskimi zavodi. 
 
Zaradi povečevanja števila študentov, ustanavljanja novih visokošolskih zavodov in 
deleţa javnih sredstev, ki se namenjajo za financiranje visokošolskih izobraţevalnih 
institucij, sem ugotovila, da se v Republiki Sloveniji soočamo z nezadostnostjo javnih 
sredstev za financiranje visokošolskega izobraţevanja. 
 
Poleg zgoraj navedenih dejstev, pa se univerze v večina primerjanih drţavah 
financirajo tudi iz dajatev svojih študentov, t.i. šolnin. Kar 63,2 odstotkov anketirancev, 
ki je sodelovalo pri moji raziskavi je odgovorilo, da mora v drţavi svojega stalnega 
bivališča za svoj študij plačati šolnino. V Sloveniji za svoj študij rednim študentom ni 
potrebno plačati šolnine, tako da imajo visokošolski zavodi v Sloveniji en prihodek za 
svoje delovanje manj. S temi dejstvi lahko navedeno hipotezo potrdim.  
 
H4:  Uvedba šolnin ne bi vplivala na vpis slovenskih študentov iz zamejstva 
in po svetu na visokošolski študij v Sloveniji. 
 
Rezultati opravljene raziskave v 7. poglavju so pokazali, da bi uvedba šolnin vplivala na 
vpis Slovencev v zamejstvu in po svetu na visokošolski študij v Sloveniji, saj je 45 
odstotkov anketirancev odgovorilo, da bi na študij v Slovenijo prišli tudi v primeru, da 
bi za študij morali plačati šolnino, vendar pa bi bila ta odločitev odvisna od višine 
šolnine. 31,3 odstotkov anketirancev bi ob dejstvu, da bi za študij morali plačati šolnino 
razmislili, ali bi prišli na študij v Slovenijo ali ne, saj bi v tem primeru bili stroški višji kot 
v drţavi stalnega bivališča, kjer za svoj študij ţe morajo plačati šolnino, vendar pa bi 
tam bili drugi stroški niţji, saj bi študirali bliţje svojega doma. 11,3 odstotkov 
anketirancem bi plačilo šolnine v Sloveniji onemogočilo študij v Sloveniji. 
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Uvedba šolnin bi odprla vrsto nevarnosti za socialno šibkejše posameznike, saj bi 
omejila dostop do študija zaradi ekonomsko šibkega stanja posameznega študenta ali 
druţine, iz katere prihaja in zato lahko postavljeno hipotezo zavrnem. 
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10 PRIČAKOVANI PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN 
ZNANOSTI 
 
Osrednji cilj raziskave je bil opraviti celoten pregled sistema štipendiranja v Republiki 
Sloveniji, s poudarkom na štipendijah za Slovence v zamejstvu in po svetu. Največjo 
teţavo predstavlja pomanjkanje, razpršenost in neskladnost podatkov o štipendiranju, 
kar oteţi ocenjevanje učinkovitosti sistema štipendiranja.  
 
Menim, da bo raziskava pripomogla k še boljši organizaciji zbiranja podatkov o 
štipendistih in štipendijah, saj so se nekateri premiki v tej smeri ţe zgodili z novim 
Zakonom o štipendiranju, po katerem morajo voditi evidence o štipendijah od šolskega 
leta 2008/2009 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, nosilci 
regionalnih štipendijskih shem in samoupravne lokalne skupnosti in centri za socialno 
delo. Vsi navedeni, pa morajo svoje podatke o štipendijah sporočati v enotno, 
centralno zbirko podatkov, ki jo vodi, vzdrţuje in nadzira Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve. 
 
Vseeno pa še vedno kljub novemu zakonu o štipendiranju, ki deloma stremi k večji 
preglednosti in racionalizaciji dela, ne obstaja zgolj ena specializirana institucija, ki bi 
se ukvarjala s štipendiranjem. Prav tako bi moral biti v Sloveniji prvi korak k izboljšanju 
sistema štipendiranja uvedba enotnega registra informacij o štipendijah. S tem bi 
olajšali pridobivanje informacij o štipendiranju, prav tako pa bi se izognili nekaterim 
situacijam, ki se dogajajo študentom. S tem, ko po Zakonu o štipendiranju lahko 
študent pridobi le eno štipendijo, nastane problem, ko so roki za oddajo prošnje 
ponavadi istočasno. Opravljena raziskava prispeva k preglednosti različnih štipendij in 
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11 UPORABA REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Menim, da bi raziskavo lahko uporabili za svoje delo na Javnem skladu RS za razvoj 
kadrov in štipendije, saj se večina pridobljenih podatkov navezuje na njihove 
štipendije.  Na skladu sicer ţe delujejo v tej smeri, da bi se podatki o drţavnih 
štipendijah, Zoisovih , štipendijah za Slovence v zamejstvu in po svetu ter tudi podatki 
o drugih štipendijah za študij v tujini zbirali na enem mestu in sicer v programu IS 
CSD, ki ga uporabljajo tudi Centri za socialno delo, s katerim je obdelava vlog za 
štipendije laţja in bolj razvidna, vendar pa bi lahko nekatere postopke skrajšali. Npr. 
štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu bi lahko imela rok za oddajo vlog prej, 
saj bi s tem študentje, ki ţivijo izven meja Republike Slovenije ţe preden bi prišli na 
študij v Slovenijo imeli informacijo, ali bodo prejemali štipendijo ali ne, saj jim je ta 
podatek odločilnega pomena. Nekateri si namreč ne morejo privoščiti študija tako daleč 
od svojega doma, saj to prinese veliko dodatnih stroškov, od nastanitvenih do stroškov 
prevoza in hrane. Štipendija jim vse to olajša in se zato laţje odločijo za študij v 
Sloveniji. Menim, da bi bilo potrebno še bolj pritegniti naše Slovence iz zamejstva in po 
svetu, da bi v še večjem številu prihajali na študij v drţavo, kjer so ţiveli njihovi starši, 
ali stari starši in s tem tudi sami iz prve roke spoznali kulturo svojega naroda in jo 
prenašali naprej na svoje potomce. 
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12 ZAKLJUČEK 
 
Človeški kapital je postal izredno pomembna spremenljivka pri doseganju konkurenčne 
prednosti na mednarodnih trgih. Prednostni poloţaj v sodobnem svetu si lahko 
pridobijo le posamezne drţave, ki razpolagajo z visoko strokovnimi kadri, jih znajo 
primerno motivirati ter, v kar največji meri, izkoristiti njihovo znanje in talent. 
Izobraţevalni sistem je običajno financiran iz javnih sredstev, zato bo morala drţava v 
prihodnosti zelo modro ravnati s svojimi sredstvi, ki jih namenja za izobraţevanje, saj 
so ţe tako omejena, povpraševanje po izobraţevanju pa je vedno večje. 
 
Z analiziranjem financiranja visokošolskih institucij in finančnih pomoči v primerjanih 
drţavah pa sem ugotovila prednosti, pa tudi nekatere pomanjkljivosti slovenskega 
sistema. Primer podeljevanja finančne pomoči na Švedskem, ko je le ta v pristojnosti le 
ene specializirane institucije oziroma agencije je primer dobre prakse. Na ta način je 
zagotovljena večja preglednost podeljevanja in izvajanja štipendiranja, saj se postopki 
vodijo enotno, brez podvajanja sistemov, kar nenazadnje pripomore tudi k učinkovitejši 
administraciji, racionalizaciji postopkov in zmanjševanju s tem povezanih stroškov.  
 
Prav tako bi moral biti v Sloveniji prvi korak k izboljšanju sistema štipendiranja uvedba 
enotnega registra informacij o štipendijah. S tem bi olajšali pridobivanje informacij o 
štipendiranju, prav tako pa bi se izognili nekaterim situacijam, ki se dogajajo 
študentom. S tem, ko po Zakonu o štipendiranju lahko študent pridobi le eno 
štipendijo, nastane problem, ko so roki za oddajo prošnje ponavadi istočasno. Medtem, 
ko nekdo odda vlogo za Zoisovo štipendijo in upa na ugodno rešitev prošnje, pa lahko 
zamudi rok za oddajo vloge za kadrovsko ali katero drugo štipendijo. Oziroma lahko 
odda obe vlogi hkrati in s tem verjetno izgubi moţnosti za Zoisovo štipendijo, saj je pri 
obravnavi teh vlog postopek dolgotrajnejši. Z istimi teţavami se srečuje Slovenec iz 
zamejstva in po svetu, ki ima slovensko drţavljanstvo in bi lahko za študij v Sloveniji 
zaprosil poleg štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi drţavno štipendijo. 
Ker je postopek za podelitev štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu drugačen 
od drugih, saj morajo biti izpolnjeni drugačni pogoji, se le ta lahko zavleče, študent pa 
za svoje bivanje v Sloveniji potrebuje en vir dohodka, zato se nekateri, medtem ko 
čakajo odgovor ali bo prejel to specifično štipendijo ali ne, prijavijo tudi za drţavno 
štipendijo in v kolikor jo dobijo, izgubijo moţnost za pridobitev štipendije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki pa je tudi višja od drţavne. 
 
Menim, da je potrebna boljša organizacija zbiranja podatkov o štipendistih in 
štipendijah. Nekateri premiki v tej smeri so se ţe zgodili z novim Zakonom o 
štipendiranju, po katerem morajo voditi evidence o štipendijah od šolskega leta 
2008/2009 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, nosilci 
regionalnih štipendijskih shem in samoupravne lokalne skupnosti in centri za socialno 
delo. Vsi navedeni, pa morajo svoje podatke o štipendijah sporočati v  enotno, 
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centralno zbirko podatkov, ki jo vodi, vzdrţuje in nadzira Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve. 
 
Vseeno pa še vedno kljub novemu zakonu o štipendiranju, ki deloma stremi k večji 
preglednosti in racionalizaciji dela, ne obstaja zgolj ena specializirana institucija, ki bi 
se ukvarjala s štipendiranjem. Primerjava z drugimi drţavami je pokazala, da vodenje 
štipendiranja, ki je v pristojnosti specializirane institucije zagotavlja večjo preglednost 
oblikovanja in izvajanja štipendijskih in posojilnih shem, saj se postopki vodijo enotno, 
brez podvajanja sistemov in s tem manjšimi stroški postopkov. Vsekakor pa je 
potrebno izpostaviti, da je za razliko od drugih drţav, katere sem primerjala, v Sloveniji 
sistem štipendiranja izjemno razvejen in obstajajo zelo različne vrste štipendij. 
 
V Sloveniji skrbi za zagotavljanje enakega dostopa do izobraţevanja drţavna oziroma 
republiška štipendija. Štipendiranje kot tako ima zagotovo pomembno vlogo pri 
spodbujanju moţnosti za izobraţevanje. Vendar pa se je v smislu izenačevanja dostopa 
do izobraţevanja izkazala Švedska, ki ima učinkovit in enakopraven model 
štipendiranja, kjer dodeljevanje štipendij ni vezano na materialni oziroma socialni 
poloţaj upravičencev oziroma njihovih druţin. 
 
Zelo pozitiven podatek pa sem pridobila z opravljeno raziskavo. Slovenci iz zamejstva in 
Slovenci po svetu, ki so redno vključeni v študij na visokošolskih institucijah v Sloveniji, 
se za študij v Sloveniji niso odločili le zaradi pridobitve štipendije, temveč predvsem iz 
drugih razlogov, ki so zelo pozitivni. Čeprav ti štipendisti ţivijo izven Republike 
Slovenije ţe od svojega rojstva, pa vseeno čutijo povezanost s svojim narodom in se 
ravno iz tega razloga največkrat odločijo za študij v Sloveniji. Drug razlog, zaradi 
katerega se največkrat odločijo za študij v Sloveniji pa je ta, da je v Sloveniji večja 
izbira študija. Čeprav je Slovenija v primerjavi z ostalimi primerjanimi drţavi zelo 
majhna drţava in ima le štiri univerze, medtem ko jih imajo Italija 55, Švedska 14 in 
Finska 20 univerz, je podatek, da ima Slovenija veliko izbiro študija zelo pozitiven. 
 
Štipendije so v Sloveniji glavna oblika neposredne finančne pomoči za študente 
terciarnega izobraţevanja. Le teh je več vrst, zelo velik deleţ pa zavzemajo štipendije iz 
javnih sredstev. Poleg štipendij Slovenija svojim študentom ponuja tudi subvencije za 
prehrano, prevoz in nastanitev, ter otroške dodatke in davčne olajšave. Študent je v 
Sloveniji privilegiran, saj mu za redni študij ni potrebno plačati šolnine, pa tudi vpisnine 
so na nekaterih fakultetah zanemarljive. Stopnja izobraţenosti se tako dviga, vse več 
pa je tudi brezposelnih oseb z diplomo. Mogoče bi bilo potrebno začeti razmišljati v 
drugo smer in uvesti študentska posojila in s tem zmanjšati deleţ štipendij, ali pa 
uvesti šolnine tudi za redni študij in tako zmanjšati prispevke drţave za terciarno 
izobraţevanje. 
 
Potrebno se je zavedati, da so v Sloveniji na področju visokošolskega izobraţevanja 
nujno potrebne reforme, predvsem v luči dohitevanja razvitejših drţav ter tudi 
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učinkovite integracije v Evropsko unijo. Sicer je ţe vključena v procese Evropske unije 
na tem področju, vendar pa se stanje še ni bistveno spremenilo. Visokošolski programi 
večinoma še vedno niso prilagojeni potrebam podjetij, prenos znanja med univerzami 
in gospodarstvom je še vedno problem. Slovenija se brez učinkovite reforme na 
področju visokošolskega izobraţevanja ne bo mogla uspešno integrirati v Evropsko 
unijo ter biti enakovredna razvitejšim, inovativnim, na znanju temelječim druţbam ter z 
njimi konkurirati. 
 
Zaključim lahko, da je potreben pogoj za uspešno izvajanje sistema štipendiranja 
učinkovito, dolgoročno načrtovanje kadrov v podjetjih, občinah in tudi na ravni drţave, 
ter da bi bilo potrebno uvesti sistem štipendiranja, podoben Švedskemu, kjer le ena 
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